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 El presente estudio Entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje del 
idioma francés como lengua extranjera en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016 tuvo como propósito principal establecer el 
grado de relación que existe entre los entornos virtuales de enseñanza  y el aprendizaje del 
idioma Francés como segunda lengua en estudiantes del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La metodología utilizada fue, tipo sustantiva, diseño correlacional, con el método 
descriptivo, utilizándose 2 instrumentos de recolección de datos, para la variable 1, se 
utilizó un cuestionario con escala de Likert, y para la segundo variable, se utilizó un test, 
ambos instrumentos se aplicaron a una muestra no probabilística intencionada de 50 
estudiantes. Finalmente, luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión que los 
entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,827 correlación positiva considerable). 
 












The present study Virtual environments for the teaching and learning of the French 
language as a foreign language in students of the National University of Education Enrique 
Guzmán and Valle, 2016 had as main purpose to establish the degree of relation that exists 
between the virtual environments of teaching And the learning of the French as a second 
language in students of the Academic Department of Foreign Languages of the National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle. The methodology used was a 
substantive type, correlational design, with the descriptive method, using 2 data collection 
instruments, for variable 1, a questionnaire with Likert scale was used, and for the second 
variable, a test was used, both Instruments were applied to an intentional non-probabilistic 
sample of 50 students. Finally, after the hypothesis test, it was concluded that the virtual 
environments of teaching and learning the French language as a foreign language are 
significantly related to students of the Academic Department of Foreign Languages of the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2016. (p <0.05 and Spearman's 
Rho = 0.827 significant positive correlation). 
 










La presente tesis titulada: Entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje del 
idioma francés como lengua extranjera en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, surge en base al contexto educativo peruano, 
ante una realidad que no podemos ocultar, donde persisten necesidades en cuanto a la 
nseñanza, y aprendizaje asimismo, el surgimiento de herramientas tecnológicas, pero no 
con ello, su correcta utilización. 
En tal sentido, se considera fundamental que el docente universitario como 
profesional no puede dejar de participar en la búsqueda de soluciones, lo que conduce a 
realizar un estudio sobre la importancia de nuevas formas, estrategias de enseñanza, así 
como la búsqueda herramientas que permitan mejorar el contexto actual y brinde una 
mejor educación a los estudiantes. 
La tesis, ha sido estructurada como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 
expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 
la investigación. 
El capítulo II, se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 
dos variables en estudio: entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje del idioma francés, 
y finalmente la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan a las 
hipótesis, tanto general como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
variables. 
El capítulo IV, corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo 
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se revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 
investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
El capítulo V, corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
finalmente la discusión. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y 













Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Los procesos de globalización y de apertura de la economía, la comunicación 
intercultural y el alto ritmo de progreso científico y tecnológico, ejercen presiones sobre 
nuestras vidas, exigen el desarrollo de la competencia comunicativa en una o más lenguas 
extranjeras para posibilitar la participación en igualdad de condiciones en la cultura global, 
sin perder el sentido a nuestra cultura.   
Como respuesta a esta realidad se han establecido políticas educativas sobre 
lenguas extranjeras, que incluyen su enseñanza aprendizaje como especialidad en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Donde se pretende brindar  
la posibilidad de tener mayor contacto y experiencia con otra lengua, otra cultura, y 
abordarla desde una perspectiva estratégica que la conciba como un medio para acrecentar 
en cada estudiante sus competencias de comunicación y sus habilidades para integrar 
saberes, para trabajar en equipo y para comprender mejor la realidad mundial y sus efectos 
sobre el contexto peruano.  
Sin embargo el nivel alcanzado por los estudiantes  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de la especialidad de Ingles- Francés del octavo ciclo 
al décimo ciclo, no han sido evaluados mediante exámenes internacionales que regulan sus 
aprendizaje y que puedan respaldar el dominio u óptimo grado de competencia en el 
idioma extranjero.  
En esta sociedad de cultura móviles y de acceso al conocimiento, los idiomas 
extranjeros se convierten en herramientas primordiales en la reconstrucción de las 
representaciones del mundo, en instrumentos básicos para la construcción de saberes, para 
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llevar a cabo aprendizajes para el manejo adecuado de las nuevas tecnologías y para el 
logro de una plena integración social y cultural.  
Los lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son orientaciones 
pedagógicas para que los docentes dela rea se apropien de los elementos conceptuales 
básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar  los procesos, para atender las 
necesidades del diseño curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional, buscar 
oportunidades de manejo innovador del área y asumir y apropiarse de los avances 
científicos y tecnológicos. Así mismo se busca que a partir de los Lineamientos, los 
docentes puedan establecer logros alcanzables ene l desarrollo de las competencias 
comunicativas en lengua extranjera, efectuar evaluaciones continuas y tomar decisiones 
que hagan que le currículo especifico sea pertinente y eficaz y los aprendizajes 
significativos. Pero cuando estos lineamientos no cumplan sus funciones y objetivos se 
demanda un cambio en la estructura curricular y en el perfil del egresado ya que no se está 
cumplimiento con brindar el óptimo grado de competencias en los estudiantes.  
Debemos recalcar que la enseñanza de la lengua inglesa se lleva desde el primer ciclo y la 
lengua francesa desde el sexto ciclo, a partir de aquí los créditos y horas dictadas 
disminuyen en cuanto a la enseñanza de la lengua inglesa, lo que hace evidente la falta de 
práctica que influye en la calidad de su aprendizaje.  
1.2 Formulación del problema  
1.2.1 Problema General 
PG: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los entornos virtuales de 
enseñanza  y el aprendizaje del idioma Francés como segunda lengua en 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 




1.2.2 Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los videos de conferencias de 
enseñanza  y el aprendizaje del idioma Francés como segunda lengua en 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016? 
P32: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los recursos multimedia y el 
aprendizaje del idioma Francés como segunda lengua en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016? 
PE3: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la web 2.0 y el aprendizaje del 
idioma Francés como segunda lengua en estudiantes del Departamento Académico 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2016? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Establecer el grado de relación que existe entre los entornos virtuales de 
enseñanza  y el aprendizaje del idioma Francés como segunda lengua en 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer  el grado de relación que existe entre los videos conferencias de 
enseñanza  y el aprendizaje del idioma Francés como segunda lengua en 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
OE2: Establecer el grado de relación que existe entre los recursos multimedia y el 
aprendizaje del idioma Francés como segunda lengua en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
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Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
OE3: Establecer el grado de relación que existe entre la web 2.0 a  y el 
aprendizaje del idioma Francés como segunda lengua en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia Teórica  
El diagnostico de esta investigación está encaminada a encontrar formas didácticas 
que coadyuven al perfeccionamiento en el dominio de las habilidades lingüísticas por parte 
de los estudiantes que aprenden la lengua inglesa y francesa del departamento académico 
de lenguas extranjeras de la UNE y a la vez proporcionará datos sobre el aprendizaje 
autónomo en la aplicación de entornos virtuales. 
1.4.2 Importancia metodológica  
En la enseñanza de lenguas extranjeras una de las tareas más urgentes en la 
actualidad es la innovación de métodos y sistemas que ayuden a solucionar el problema de 
encontrar formas ópticas y regímenes de trabajo en el aprendizaje de una lengua 
extranjeras al más corto plazo posible, es decir, resolver el problema de la efectividad y la 
intensificación en el aprendizaje.  
1.4.3 Importancia práctica  
Esta investigación tiene importancia práctica ya que gracias a sus resultados se 
podrá tomar decisiones que ayuden a resolver un problema o, se propondrá soluciones que 
al aplicarse satisfagan   el método de enseñanza. Los beneficiarios de los resultados serán 
los estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras.  
1.5 Limitaciones de la investigación 
1.5.1 Limitaciones de tiempo 
La investigación se realizó durante el  año académico 2016- II. 
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1.5.2 Limitaciones de espacio o territorio 
El estudio se realizó  en la UNE,  Distrito de Lurigancho Chosica, Ciudad 
Universitaria de La Cantuta. Departamento Académico de Lenguas Extranjeras. 
1.5.3 Limitaciones de recursos 
La investigación fue autofinanciada por el autor de la presente investigación, no 

























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
 
Manuel (2009), con su tesis Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) y su aplicación a la enseñanza técnica a través de modelos de enseñanza centrados 
en el alumno – Universidad Politécnica de Valencia – España. El objetivo principal de la 
tesis fue: identificar determinadas variables estratégicas que contribuyan al desarrollo de 
un modelo técnico-pedagógico de educación alternativo a la enseñanza presencial. La 
metodología utilizada en esta investigación se estructura en tres fases: descriptiva - 
interpretativa, cuasi experimental y prospectiva. Los resultados permiten tener una 
aproximación al comportamiento de la población bajo estudio, respecto del impacto que la 
incorporación de TIC a la enseñanza ha significado. Se observa que, los alumnos de cada 
ciclo responden a diferentes modelos con intervención de distintas variables con desigual 
comportamiento. Estas relaciones, - tanto positivas como negativas - y su referencia a 
grupos de alumnos en distintas etapas de la carrera podrían ser consideradas al momento 
de diseñar estrategias didácticas que contemplen la integración de TIC a la enseñanza 
presencial, con el fin de optimizar los resultados de las experiencias 
Valiente (2005), con su tesis Estrategias de enseñanza-aprendizaje en la 
comprensión oral del francés como segunda lengua en la Universidad – Universidad 
Complutense de Madrid – España. Tuvo como objetivo principal investigar el efecto de 
una intervención metacognitiva en la comprensión oral de una Segunda Lengua (Francés) 
en la Universidad. Las estrategias de aprendizaje son descritas antes y después del 
tratamiento metecognitivo para ver su influencia en las calificaciones de los alumnos, 
divididos en Grupo Experimental y Control. Los estudiantes, de Filología Inglesa, 
aprenden francés un curso académico y reflexionan sobre las variables de la 
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metacognición: persona, tarea y estrategia, incorporando una metodología de 
entrenamiento en estrategias metacognitivas. Se utilizan diversos instrumentos de recogida 
de información: Test DAT-VR (forma L), Cuestionario sondeo, Diario de comprensión, 
verbalizaciones varias y pretest y postest de comprensión oral al inicio y al final. Para 
valorar el cambio en la conciencia de uso de las estrategias se utiliza la prueba estadística 
de McNEMAR y para los resultados del rendimiento en comprensión oral la prueba de t 
Student. Los resultados demuestran que la intervención aumenta la conciencia del uso de 
las estrategias, con una variabilidad dependiente del conocimiento del idioma. Las 
estrategias de Planificación, Atención selectiva e Inferencias se adquieren más fácilmente 
que otras como la Atención dirigida, la Evaluación de estrategias y la Sumarización. Los 
Principiantes usan más la Elaboración académica y los No Principiantes la Atención y la 
Monitorización. Los efectos de esta intervención sobre los alumnos se miden a través del 
análisis estadístico de sus calificaciones en el postest de comprensión oral. Se demuestra 
que las calificaciones del grupo Experimental son significativamente mayores y más 
homogéneas que la del grupo de Control. Por ello, esta tesis concluye que la 
Metacognición favorece el aprendizaje de la comprensión oral de una Segunda Lengua, 
mejorando los procesos de aprendizaje y el rendimiento de los alumnos en esta destreza. 
Múnera (2007) con su tesis Estrategias de enseñanza para el aprendizaje del inglés 
en el grado primero y segundo de la básica primaria – Fundación Universitaria Católica 
del Norte – Colombia. El objetivo principal de la tesis fue: Describir las diferentes 
estrategias de enseñanza del área de inglés, de las docentes de los grados primero y 
segundo del Centro Educativo la Hermosa del municipio de Entrerríos y su incidencia en 
el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la metodología utilizada se ha utilizado la 
investigación descriptiva. Las conclusiones mostraron que el proyecto contribuyó al 
estudio de las estrategias de aprendizaje, que permiten cultivar en los estudiantes el interés 
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por la enseñanza que se les brinda. Con el estudio de los estándares para la lengua 
extranjera y los lineamientos curriculares se permitió ubicar más hábilmente las 
competencias a desarrollar en los estudiantes. Los talleres con los padres de familia, 
permitió confirmar algunos planteamientos: “con el acompañamiento de los padres de 
familia y el refuerzo en casa de la lengua extranjera, se mejora el aprendizaje esta”. Para 
los padres de familia el idioma inglés como lengua extranjera es muy “bueno”, pero se le 
sigue dando más prioridad al estudio de otras áreas como lo son matemáticas y lenguaje. 
Asimismo, la investigación permitió profundizar sobre los procesos de apropiación de la 
competencia comunicativa en inglés, mediante las estrategias de aprendizaje, lo que 
benefició a docentes, estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa 
investigada. 
Roig (2001), con su tesis La articulación de las TIC en la educación: Análisis y 
valoración  de las páginas web de centro escolares de Primaria – Universidad de Alicante 
– España. El objetivo principal de la tesis fue: la realización de una valoración de la 
articulación de las tecnologías de la información y comunicación [TIC] en los centros 
escolares públicos de primaria en España. La metodología utilizada en esta investigación 
fue la investigación descriptiva. Las conclusiones fueron: El número de sitios web de 
centros escolares públicos existentes en una C.A. (Comunidades Autónomas del Estado 
Español) no es proporcional al número absoluto de centros existentes en dicha C.A. La 
información que aparece en los sitios webs de centros escolares y la articulación misma de 
todo ello en educación corresponde más bien a la consideración del centro como 
continente y no como contenido. Los aspectos estructurales, contextuales y 
organizacionales son los que predominan a expensas de aspectos pedagógicos y didácticos, 
así como tecnológicos -en un medio que, per se, es tecnológico-. Hasta el momento las 
iniciativas desarrolladas por las administraciones (autonómicas y central, y europea) en 
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aras a incentivar la articulación de las TIC en educación se han caracterizado por su, 
cuando menos, diversidad si no disparidad y asimetría, tanto en los medios destinados a 
tales fines, así como también en cuanto a las metodologías implementadas. No se trata sólo 
de una cuestión de inversiones, ni de dotaciones en infraestructura, ni de incentivar 
económicamente o curricularmente al profesorado, ni de su formación permanente. Sino 
que se trata de abordar todos y cada uno de los aspectos que ya hemos visto que tienen que 
ver con tal articulación y estudiar la situación de modo exhaustivo para planificar 
racionalmente y a largo plazo los objetivos y destinar los medios (físicos y humanos) 
suficientes para ello. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Coronel y otros (2010) en la tesis de Segunda Especialidad Profesional en Lengua 
Extranjera: inglés titulada: Los medios visuales y el rendimiento académico en el área de 
Inglés en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Instituto 
Gélicich-El Tambo, por la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”-Lima; realizada bajo el enfoque investigación Cuantitativa Descriptivo 
correlacional a los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Instituto Gélicich-El Tambo. Concluyeron que: Los medios visuales se utilizan 
para comprender mejor los contenidos textuales y para una mejor comunicación en las 
clases, y de manera peculiar, en el área de Inglés, están relacionadas de manera positiva 
con el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Instituto Gélicich-El Tambo. Los materiales impresos que 
contribuyen a enriquecer la experiencia favorecen la comprensión y el análisis del 
contenido, se relacionan positivamente con el rendimiento académico en estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Instituto Gélicich-El 
Tambo. Los materiales gráficos, una variante de los medios visuales, también se relacionan 
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positivamente con el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Instituto Gélicich-El Tambo. 
Sánchez (2012) con su tesis Tecnologías de  Información y Comunicación y 
Rendimiento Académico en estudiantes de la especialidad de Inglés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-2011” – Universidad Alas Peruanas. El 
propósito principal de esta tesis fue establecer la relación entre el uso de las  Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) y el Rendimiento Académico en los estudiantes 
del VI ciclo. La metodología utilizada en la tesis fue del tipo no experimental, descriptiva, 
estudio de caso y transversal, con un diseño correlacional. En cuanto a las conclusiones se 
pudo observar que la variable Tecnologías de  Información y Comunicación, en sus tres 
dimensiones: tecnologías auditivas, tecnologías visuales y tecnologías audiovisuales 
encuentran un porcentaje elevado en aquellos quienes utilizan aquellas tecnologías en el 
desempeño de su aprendizaje, y en cuanto a la variable Rendimiento Académico, se puede 
observar que la mayoría de alumnos (38%) tienen un rendimiento académico bueno. Por 
consiguiente se pudo deducir que: El uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) se relacionan significativamente con el Rendimiento Académico en 
los estudiantes del VI ciclo. 
Arakaki (2010) con su tesis Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés en el primer año 
de secundaria del Colegio San Antonio de Padua” – Pontificia Universidad Católica del 
Perú. El propósito principal de esta tesis fue caracterizar el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en el primer año de secundaria del Colegio San 
Antonio de Padua. La metodología utilizada en la tesis fue de tipo exploratorio, así mismo 
se consideró como una investigación básica. En cuanto a las conclusiones se pudo observar 
que los docentes tienen una impresión favorable de su manejo de la información acerca de 
las TIC. Además se supo que conocen las aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo y 
señalan que las TIC están innovando el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 
inglés, además saben cómo utilizarlos en dicha área sin embargo, también reconocen la 
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necesidad de enterarse de nuevas propuestas didácticas que les faciliten la integración de 
las TIC en su quehacer educativo. Asimismo los resultados muestran que los docentes 
utilizan siempre las TIC para comunicarse con la comunidad educativa y colaborar con el 
aprendizaje de sus alumnos. 
Choque (2009), con su tesis Estudio en aulas de innovación pedagógica y 
Desarrollo de capacidades Tic. El caso de una red educativa de san Juan de Lurigancho 
de Lima” – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El propósito principal de esta 
tesis fue determinar si la aplicación del estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica 
mejora el desarrollo de capacidades TIC en los estudiantes de educación secundaria de una 
red educativa del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima. La metodología utilizada en 
la tesis fue el diseño Cuasiexperimental, perteneciente al  tipo de investigación 
experimental. En cuanto a las conclusiones se pudo observar que el estudio en las aulas de 
innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la capacidad de adquisición de la 
información en el grupo experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en 9 indicadores, así como a nivel global. Navegar por 
Internet en ambos grupos no muestra diferencias, sin embargo se encontró diferencias a 
favor del grupo experimental en el uso de la página web del Proyecto Huascarán, el 
ingreso a otras web educativas, realizar búsquedas avanzadas y en otros idiomas a través 
de varios buscadores.  
En ambos grupos no se encontró diferencias en la posesión de una cuenta de correo 
electrónico ni en la posesión o uso del Chat. Sin embargo se encontró diferencias a favor 
del grupo experimental en lo referido a escribir y enviar correos electrónicos para 
comunicarse con sus compañeros, enviando archivos adjuntos y teniendo una lista de sus 
compañeros. Si bien es cierto que en ambos grupos no existen diferencias en el uso de 
Word y Excel, sí se encontró diferencias en el uso del Power Point, los mapas 
conceptuales, los mapas mentales y las bases de datos. De ello, se dedujo que los 
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estudiantes que interactúan con las nuevas TIC, en este caso con las computadoras e 
internet  tienen como producto de esa interacción resultados de aprendizaje con la 
tecnología y de la tecnología. 
2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: Los entornos virtuales para la enseñanza 
El uso de las TIC, en distintos ámbitos de la sociedad ha presentado un crecimiento 
indetenible, principalmente potenciado por el desarrollo tecnológico de la electrónica, la 
informática y las telecomunicaciones; lo que ha generado cambios y afectado de forma 
significativa el ser, hacer y pensar del mundo actual. Perú no ha estado ajeno a ella, lo que 
se refleja en el programa de informatización de la sociedad peruana. En este contexto se 
encuentra el ámbito educativo, especialmente la formación docente, actores fundamentales 
que no escapan de la incidencia del avance tecnológico que se ven en la necesidad de 
reformular su práctica pedagógica, ampliando la percepción en el uso de nuevos medios 
tecnológicos y complejizando el que hacer educativo, de esta forma las TIC presentan 
grandes beneficios y desafíos. 
Desde la perspectiva de la formación docente, los esfuerzos se han orientado a 
facultarlos o instruirlos en nociones básicas, familiarizarlos en el uso de las TIC y en 
algunos recursos tecnológicos educativos disponibles; sin embargo, es necesario 
considerar un verdadero uso pedagógico de las mismas (Cardona, 2007). 
Lo cierto, es que se requiere una mejora a través de la actualización en la formación si se 
desea materializar el potencial de las TIC en la práctica pedagógica. Como lo señalan 
Blázquez, Cabero y Loscertales (1994): 
…los docentes deben contar con una formación especial en utilización pedagógica de 
ordenadores y, consecuentemente, poder desarrollar nuevas actividades de aprendizaje que 
respondan a su propia estrategia didáctica y a los objetivos que se marquen con sus 
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alumnos, cuyos progresos deben estar en condiciones de evaluar y comprobar para 
diagnosticar sus errores y realizar las correcciones continuas necesarias (p. 36) 
La formación apoyada en el área tecnológica debe colaborar para que los beneficiarios de 
programas formativos o de actualización desarrollen actitudes positivas hacia el uso de las 
TIC, generando estrategias cognitivas y habilidades instrumentales de uso cotidiano, que 
faciliten la planificación de la labor docente, la organización de los contenidos, materiales 
a utilizar y el uso de herramientas para la resolución de problemas relativos a las 
actividades formativas y a los sistemas de evaluación de aprendizajes significativos 
(Cardona, 2007). 
1.1. El uso de los entornos virtuales para la enseñanza-aprendizaje de idiomas. 
La incorporación de las TIC a la enseñanza de idiomas está produciendo un notable avance 
en la adquisición de los mismos. Lo cual facilitará la apertura y la comunicación de 
diferentes países y culturas propiciando una sociedad más tolerante y participativa 
(Hurtado y Díaz, 2010). 
Por tanto, es preciso que el profesor conozca y comprenda en profundidad las 
ventajas de las tecnologías, cómo utilizarlas y para qué, en función de la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje dirigida a potenciar el desarrollo profesional así como la 
importancia que tienen en la vida cotidiana. También es importante resaltar que estas 
tecnologías mediatizan las relaciones interpersonales en el contexto académico estudiante-
estudiante, estudiante-profesor, profesor-grupo, etcétera, por lo que el profesor debe 
diseñar tareas comunicativas y recursos didácticos en general para que el estudiante pueda 
desarrollarse de forma autónoma en ambientes interactivos y colaborativos. Estos 
ambientes permiten al estudiante avanzar gradualmente a su propio ritmo de aprendizaje, 
autoevaluarse y repetir las tareas cuantas veces considere necesario. 
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A continuación se refleja en diferentes apartados algunas ventajas del uso de las TIC en la 
enseñanza de idiomas que ofrecen María Hurtado y Lucía Díaz (2010): 
Posibilita la retroalimentación. 
 El nivel de motivación es significativamente mucho más alto que cuando se 
emplean otros recursos. 
El alumno es un aprendiz activo, pues controla su proceso de aprendizaje lingüístico. 
 Las TIC en la enseñanza de idiomas posibilitan privacidad, individualidad, 
interactividad y variedad de medios disponibles. 
Se favorece el auto aprendizaje, ya que el aprendizaje de idiomas a través de las TIC se 
puede adaptar a las necesidades, intereses, estrategias de aprendizaje y estilo de enseñanza 
preferido por el estudiante. 
 Se superan los problemas de masificación en las aulas. 
Los niveles fonético, sintáctico, morfológico y semántico se ven favorecidos a través de 
estos medios (p. 29) 
1.2. Entorno virtual de enseñanza-aprendizaje 
Para darle solución al problema planteado es necesario crear una herramienta que se 
caracterice por ampliar el acceso a la educación, promover el aprendizaje colaborativo y el 
trabajo en grupo, suscitar el aprendizaje activo, crear comunidades de aprendizaje, estar 
centrada en el estudiante y hacer los roles tradicionales del proceso de enseñanza-
aprendizaje más fluidos. Quien cumple con esos factores son los EVEA, también 
denominados Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) o Plataformas de Aprendizaje. 
Actualmente un número importante de instituciones educativas en el mundo apuestan por 
la utilización de diferentes EVEA como herramientas para el desarrollo de acciones 
formativas a través de la red. 
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Con el uso de las TIC y en particular de los EVEA, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(PEA) encuentra oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que pueden ser 
manejadas en función de potenciar los resultados a partir de un dominio intencional de sus 
aspectos metodológicos esenciales. La metodología de la educación en entornos virtuales 
tiene cambios sustanciales que el docente, tanto en posgrado como en pregrado, debe 
conocer y apropiarse de ellos para lograr un adecuado desempeño de los actores que 
intervienen en el proceso (Paez, 2011). 
Según Vidal, Llanusa, Diego y Vialart (2007), los EVEA se definen generalmente como:  
Un proceso o actividad de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla fuera de un espacio 
físico, temporal y a través de Internet y ofrecen diversidad de medios y recursos para 
apoyar la enseñanza; son en la actualidad la arquitectura tecnológica que da sustento 
funcional a las diversas iniciativas de tele formación (p.56) 
No obstante, ellos no determinan los modelos y estrategias didácticas, ya que el 
conocimiento o acceso a estos recursos no exime al profesor del conocimiento profundo de 
las condiciones de aprendizaje, ni del adecuado diseño y planeación docente, pero sí le 
aporta una nueva visión pedagógica que se enriquece con el uso de estas tecnologías. 
Cabero y Llorente (2005), definen el EVEA como: 
Una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los 
participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia, presencial, o de 
una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones (p.56).  
Un EVEA sirve para distribuir materiales educativos en formato digital (textos, imágenes, 
audio, juegos, etc.) y acceder a ellos, para realizar debates y discusiones en línea sobre 
aspectos del programa de la asignatura, para integrar contenidos relevantes de la red o para 
posibilitar la participación de expertos o profesionales externos en los debates o charlas. 
De acuerdo a Núñez (2011), un EVEA constituye:  
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Un complejo espacio en que intervienen herramientas, medios y recursos y donde se 
interrelacionan los sujetos que participan del proceso de enseñanza aprendizaje en la 
virtualidad y donde la comunicación puede desarrollarse: de uno a uno, (garantizando la 
personalización del proceso formativo); de uno a muchos (logrando la homogenización de 
la información) y de muchos a muchos (permitiendo la construcción en colaboración, de 
contenidos) (p.41). 
1.3. Dimensiones  
1.3.1. Web conferencias  
Las videoconferencias web son reuniones "virtuales" a través de internet cuyos 
participantes trabajan en distintas ubicaciones físicas. La sala de reuniones real, se 
sustituye por el escritorio del ordenador del anfitrión de la reunión. Cada participante se 
sienta ante su propio ordenador, donde puede ver todo lo que el presentador muestra en su 
pantalla (desktop sharing o escritorio compartido). Durante la reunión en línea el anfitrión 
puede ceder su papel a cualquiera de los participantes. Las conferencias web tienen 
características similares a las reuniones "en persona" porque permiten que los asistentes 
interactúen entre sí (principio de comunicación "de muchos a muchos"). Las 
videoconferencias sirven para transmitir señal de video en directo a los participantes. 
1.3.1.1. Cursos Online 
Se entiende por cursos on line a aquella en la que los docentes y estudiantes 
participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y de las redes de 
computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona Internet y las 
tecnologías digitales. 
Por otro lado, las publicaciones que describen la educación en línea y cursos a través 
del Internet están desarrollándose y creciendo actualmente en tasas muy altas y las 
posibilidades de uso para las masas populares se verán en algunos años. La literatura de la 
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educación a distancia para cursos donde se usa correspondencia, video, la transmisión por 
televisión y por satélite, no necesariamente describen el proceso incluido en los cursos en 
línea (Schrum, 1998). Un desarrollo histórico de la educación en línea y un análisis del 
desarrollo histórico del Internet y sus conexiones deben existir para entender cómo y porqué 
ha crecido tan rápido. 
1.3.1.2. Curso Offline 
El estado actual de las tecnologías de multimedia interactivo off-line y de los 
entornos WEB, evidencia una convergencia de las mismas hacia un futuro común que ya 
empieza a ser una realidad. Teniendo en cuenta este hecho, es necesario conocer las 
limitaciones y ventajas de 'unir' ambos entornos, para de esa manera poder tener 
suficientes elementos de juicio a la hora de seleccionar un tipo u otro de solución técnica 
para un proyecto concreto. 
Para poder entender claramente cómo se está llevando a cabo esta fusión, debemos 
definir en primer lugar de qué estamos hablando. Aunque el término multimedia se haya 
utilizado profusamente dentro del mundo informático, hay que definir qué es multimedia 
dentro del WEB. Dentro de las definiciones más generalistas y conservadoras de lo que es 
multimedia en general, encontramos las derivadas de lo que se conoce como hipermedia, 
que no es más que la evolución lógica del hipertexto. No obstante, que la definición de 
multimedia haya derivado del concepto hipermedia no implica que esté directamente 
relacionado con el mismo.  
Muy al contrario, pues hoy día se ha llegado a la conclusión acertada de que lo que 
no hay que hacer es utilizar el hipertexto o los hipermedia para definir lo que es 
multimedia. En esa línea la mayoría de autores huyen de las definiciones tradicionales y 
utilizan dos fundamentos comunes para definir lo que es. El primero de ellos es que en 
multimedia se utilizan de forma coordinada diferentes tipos de estímulos sensoriales, 
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teniendo muy en cuenta que directamente no se imponen requisitos al respecto, ni tan 
siquiera tecnológicos. El segundo, que el uso de diferentes tipos de estímulos tiene como 
fin el de aumentar el grado de eficacia del sistema de cara a su interacción sobre el usuario. 
Tratar de utilizar estos términos para definir multimedia en el WEB podría parecer muy 
vago, pero realmente no lo es. 
Los principios básicos que fundamentaron lo que ahora conocemos como World 
Wide Web, son en realidad los mismos que hemos mencionado. El WEB se creó con la 
idea fundamental de hacer sencillo y eficaz compartir información de diferentes tipos y en 
diferentes formatos, lo que se ajusta muy bien a las ideas mencionadas. Tal vez el único 
obstáculo para reconocer que el WEB sí es multimedia, sea comprender que éste se adapta 
más bien a lo que es multimedia expansivo, y no la idea tradicional del multimedia 
extensivo. 
¿Qué es multimedia expansivo y extensivo? Según mencionan algunos autores 
multimedia extensivo lo podemos definir como aquel que extiende algún otro medio 
creado con anterioridad. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un 
magnífico libro y deseamos crear un entorno multimedia a partir de este libro. Si añadimos 
sonido y unas secuencias de vídeo con unos cuantos menús para acceder a la 
documentación tendremos un programa multimedia extensivo, ya que se ha partido de una 
base ya creada donde se ha aumentado la documentación con unos cuantos recursos 
multimedia. En la actualidad la mayoría de los programas comerciales que se califican 
como multimedia se encasillan en el apartado de extensivos. En multimedia expansivo no 
se parte de un soporte anterior, sino que se ha de diseñar todo desde un principio. Este tipo 
de programación es mucho más complejo que el anterior, y requiere más recursos, pero sin 
duda es mucho más interesante y potente. Pues bien, el WEB quedaría englobado dentro 
de este último grupo, por una razón bien sencilla: las aplicaciones o sistemas multimedia 
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para este entorno deben ser creados específicamente para él, ya que los principios que 
rigen Internet son sustancialmente diferentes de todos los demás medios. 
Una vez visto que los principios son los mismos, lo que hace falta conocer para entender la 
convergencia entre multimedia y WEB, es analizar cómo funciona de verdad el WEB. Éste 
sistema se apoya sobre dos pilares fundamentales: el HTML y el HTTP. El primero es el 
lenguaje que se utiliza para describir los documentos que se muestran al usuario. El 
contenido de estos documentos puede hoy día incluir cualquier tipo de objeto electrónico, 
aunque su implementación básica está orientada hacia el hipertexto. Así el WEB se 
convierte en una telaraña digital al existir enlaces hipertextuales entre los diferentes 
recursos disponibles por todo el mundo. Es importante notar que, en principio, los 
documentos HTML son sólo el contenedor de los diferentes recursos —a esto existen 
excepciones, como el texto del documento, que hasta hace muy poco debía ir siempre 
contenido en el documento—, y que hace que la WEB sea mucho más que un sistema 
hipertextual, convirtiéndose en un auténtico sistema hipermedia. 
1.3.2. Recurso Multimedia 
1.3.2.1. Pc 
Dispositivo electrónico capaz de procesar la información recibida, a través de unos 
dispositivos de entrada (input), y obtener resultados que serán mostrados haciendo uso de 
unos dispositivos de salida (output), gracias a la dirección de un programa escrito en el 
lenguaje de programación adecuado (Torán, 2014). 
Hardware: componentes físicos que constituyen el PC junto con los dispositivos que 
realizan las tareas de E/S. 
Programa: conjunto de instrucciones, escritas en un determinado lenguaje de 
programación, que controlan el funcionamiento de un ordenador. 




Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que 
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas 
que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes 
se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida 
como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, EE. UU16. 
Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web. 
(WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. 
La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota 
de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como 
medio de transmisión. 
Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la 
Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las 
conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea, la transmisión de contenido y 
comunicación multimedia-telefonía (VoIP), televisión (IPTV), los boletines electrónicos 
(NNTP), el acceso remoto a otras máquinas (SSH y Telnet) o los juegos en línea. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, Internet tiene un impacto profundo 
en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de 
personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información 
en línea. Un ejemplo de esto es el desarrollo y la distribución de colaboración del software 
de Free/Libre/Open-Source (SEDA) por ejemplo GNU, Linux, Mozilla y OpenOffice.org. 
Comparado con las enciclopedias y con las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido 
una descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. 
Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs, que se utilizan en 
gran parte como diarios actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su 
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personal para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la esperanza de que 
impresionen a los visitantes con conocimiento experto e información libre. 
Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos, en este 
aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la penetración 
de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para las persona. 
No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en 
casi todas las regiones del mundo, de modo que es relativamente sencillo encontrar por lo 
menos 2 computadoras conectadas en regiones remotas. Desde una perspectiva cultural del 
conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una responsabilidad. Para la gente que está 
interesada en otras culturas, la red de redes proporciona una cantidad significativa de 
información y de una interactividad que sería inasequible de otra manera. Internet entró 
como una herramienta de globalización, poniendo fin al aislamiento de culturas. Debido a 
su rápida masificación e incorporación en la vida del ser humano, el espacio virtual es 
actualizado constantemente de información, fidedigna o irrelevante.  
Proyector 
Para Albán (2007) “el proyector multimedia, conocido también como ‘cañón 
multimedia’, es un aparato electrónico que, conectado a una computadora personal, puede 
proyectar imágenes y gráficos en una pantalla o ecran” (pp. 45-46).  
Para lograr esto se recurre a un programa informático como el de Power Point, en 
el que se crean plantillas o láminas con gráficos y dibujos que luego serán proyectados a la 
pantalla a través del cañón multimedia. Con este aparato, las presentaciones son más 
elegantes e incluso pueden ser animadas (figuras que aparecen y desparecen; que se 
acercan o se alejan). A diferencia del retroproyector convencional, su tamaño es reducido y 
óptimo para transportarlo a cualquier lugar, (acompañado de una lap top) y lo que es más, 
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cuenta con un control remoto para ponerla en funcionamiento desde una distancia de hasta 
10 metros.  
Con este aparato las presentaciones son más elegantes e incluso pueden ser animadas 
(figuras que aparecen y desaparecen; que se acercan o se alejan). A diferencia del 
retroproyector convencional, su tamaño es reducido y óptimo para transportarlo a 
cualquier lugar, (acompañado de una laptop) y lo que es más, cuenta con un control remoto 
para ponerla en funcionamiento desde una distancia de hasta 10 metros. 
Del  mismo modo, Rojas (2003, como se citó en Sánchez, 2012) añade que la utilización 
del proyector multimedia es una: 
Forma de presentar información empleando una combinación de texto, sonido, imágenes, 
animación y vídeo. Entre las aplicaciones Informáticas más corrientes figuran juegos, 
programas de aprendizaje y material de referencia como las enciclopedias. La mayoría de 
las aplicaciones multimedia influyen asociaciones predefinidas como hipervínculos, que 
permiten a los usuarios moverse por la información de modo intuitivo (p. 136). 
Y por su parte Sánchez (2012) afirma que: 
El equipo multimedia es un instrumento educativo que combina sonidos, gráficos, 
filmaciones y vídeos. También, pueden incluir animación para dar movimiento a las 
imágenes especialmente para simular situaciones de la vida real, La multimedia es 
importante utilizarla en la enseñanza del idioma inglés ya que contribuye a la calidad 
educativa de nuestros tiempos (p. 45). 
1.3.2.3. Programas multimedia 
Rojas (2003) afirma que “multimedia es la forma de presentar información 




En palabra de Cabero y Duarte (2002) la multimedia es el medio que permite la 
presentación de diferentes tipos de códigos y lenguajes que van desde los textuales hasta 
los icónicos, sonoros e icónicos visuales, tanto en forma estática como dinámica. 
Entre las aplicaciones Informáticas más corrientes figuran juegos, programas de 
aprendizaje y material de referencia como las enciclopedias. La mayoría de las 
aplicaciones multimedia influyen asociaciones predefinidas como hipervínculos, que 
permiten a los usuarios moverse por la información de modo intuitivo. 
En consecuencia se podría afirmar que la multimedia es el medio que permite la 
presentación de diferentes tipos de códigos y lenguajes que van desde los textuales hasta 
los icónicos, sonoros e icónicos visuales, tanto en forma estática como dinámica. Dicha 
presentación no solo puede realizarse de forma no lineal y secuencial, sino también 
altamente ramificada, permitiendo que el sujeto, en la interacción con el medio, pueda 
avanzar por la información de forma personal y que en tal avance construya de forma 
significativa su conocimiento, el cual responderá a las necesidades que en ese momento se 
plantee. 
1.3.3. Web 2.0  
Aunque no existe un claro acuerdo sobre el significado del término Web 2.0, podemos 
afirmar que representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones 
web enfocadas en el usuario final. No se trata pues de una nueva tecnología sino de una 
actitud de colaboración y participación de las personas para proporcionar mejores datos, 
nuevos servicios y aplicaciones on-line. 
De las diferentes definiciones analizadas podemos sugerir que los criterios más 
relevantes considerados para definir el término “Web 2.0” giran en relación a los 
siguientes puntos: 
La Web como plataforma abierta, que abarca todos los dispositivos conectados. 
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Basada en una arquitectura de participación de los usuarios, donde éstos tienen el control 
de los datos. 
Formando parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el 
conocimiento. 
En este contexto, la Web 2.0 multiplica las posibilidades de aprender al facilitar el 
acceso a todas las personas a través de múltiples dispositivos, permitiendo la participación 
activa de los usuarios, los cuales pueden compartir contenidos, experiencias y/o 
conocimientos. Principios y/o buenas prácticas O’Reilly, en su artículo “What is Web 2.0. 
Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software” (2005), extrae 
los principios de la Web 2.0 que se deducen, de una forma u otra, de las historias de éxito 
de la Web 1.0 y de lo más interesante de las nuevas aplicaciones. Los siete principios 
constitutivos de las aplicaciones Web 2.0 son: 
1. La World Wide Web como plataforma; las nuevas compañías ofrecen software 
gratuito, utilizando a la Web como plataforma. Así, las herramientas y sus contenidos 
existen en la propia Web y no en la computadora del usuario. El concepto de webtop 
opuesto al de desktop es apropiado para explicar este fenómeno comercial. Las 
herramientas Web 2.0 utilizan su servidor para almacenar la información, y el usuario 
conectado a la Red siempre tiene acceso a ella. La inspiración radica en una idea clave: el 
producto mejora con el uso y con el crecimiento de una comunidad que no cesa de subir 
contenidos (Cobo y Pardo, 2007). 
2. Aprovechar la inteligencia colectiva; la idea se encuentra en el origen de la World 
Wide Web y del Open Source. No constituye un concepto novedoso (Cobo y Pardo, 2007). 
Según Tapscott y Williams (2007),  
La nueva infraestructura de bajo costo para la colaboración (desde telefonía gratuita por 
Internet, hasta software libre o plataformas globales de externalización) permiten que 
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miles de individuos y pequeños productores creen productos en colaboración, accedan a 
mercados y complazcan a los clientes de manera que sólo las grandes corporaciones 
podían gestionar en el pasado (p.29). Esto propicia el surgimiento de posibilidades de 
colaboración y  modelos de negocios nuevos que potenciarán a las empresas preparadas y 
destruirán a las que no consigan adaptarse. 
3. La gestión de la base de datos como competencia; control sobre fuentes de datos 
únicos y difíciles de replicar que se enriquezcan a medida que más personas las utilicen 
(O’Reilly, 2005). Este principio tiene una palabra clave: Infoware (software más datos). Lo 
más valioso de las aplicaciones Web 2.0 son los datos, ya que en muchos casos el software 
es un recurso abierto o de fácil implementación (Cobo y Pardo, 2007). 
4. El fin del ciclo de actualizaciones de versiones del software; confianza en los 
usuarios como codes arrolladores, considerando las prácticas del desarrollo del software 
abierto (O’Reilly, 2005) y la posibilidad de tener aplicaciones en prueba de forma continua 
(versiones beta), añadiendo nuevas funcionalidades basadas en las sugerencias y 
recomendaciones de los usuarios. 
5. Modelos de programación ligera. Búsqueda de la simplicidad; interfaces de 
usuario, modelos de desarrollo y de negocio ligeros que utilicen las herramientas de 
Internet, disponibles en la actualidad para aprovechar los recursos disponibles en la red y 
disponerlos de forma creativa (mashups) al servicio del usuario (O’Reilly, 2005). Las 
aplicaciones crecen más fácil. Sustituir los diseños ideales de la arquitectura de la 
información, de los metadatos y de las interfaces gráficas por un pragmatismo que 
promueva a la vez simplicidad y fiabilidad para aplicaciones no centralizadas y escalables. 
Entre otras cosas, se pretende que las aplicaciones crezcan sin complicaciones para el 
desarrollador y que el usuario pueda ver los contenidos en la plataforma que desee a través 
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de la sindicación y no cuando el desarrollador/proveedor disponga en su plataforma 
propietaria (Cobo y Pardo, 2007). 
6. El software no limitado a un solo dispositivo; la utilización de los productos de la 
Web 2.0 no se limitan a las computadoras. Los teléfonos móviles de tercera generación 
(3G) empezaron a ocupar espacios hasta ahora sólo reservado a aquéllas (Cobo y Pardo, 
2007). 
7. Experiencias enriquecedoras del usuario; las clásicas herramientas para producir 
webs, como Dreamweaver y Flash, ofrecen la posibilidad de crear un diseño complejo de 
contenidos dinámicos mediante HTML, estilos CSS y programación, pero también se 
quedan atrás de las aplicaciones diseñadas en Ajax, Ruby on Rails o BitTorrent para los 
productos Web 2.0. Interfaces con la capacidad de acceso en todo lugar y momento a los 
servicios web, con la usabilidad, familiaridad y sencillez de las interfaces de los sistemas 
operativo. La facilidad de creación, productividad, posibilidad de indexación y visibilidad 
en los buscadores justifican su éxito (Cobo y Pardo, 2007).  
 
1.3.3.1. Blog 
Fumero (2006), nos proporciona una idea sobre el significado de lo que es un blog y lo 
expresa, citando al diccionario Merriam Webster, que define blog como: “un sitio web que 
contiene un diario personal con reflexiones, comentarios y, a menudo, enlaces 
hipertextuales incluidos por el autor” (p.45) , hasta la más precisa que publica Blog 
Herald: un blog es una jerarquía de texto, imágenes, objetos multimedia y datos, ordenados 
cronológicamente, soportados por un sistema de distribución de contenidos capaz de 
proporcionar (al autor) la funcionalidad necesaria para distribuir esos contenidos con cierta 
frecuencia, exigiéndole unas capacidades técnicas mínimas, y que puede facilitar la 
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construcción de conexiones sociales significativas o comunidades virtuales alrededor de 
cualquier tema de interés”. 
Por su parte Margaix (2008), afirma que “un blog, a nivel informático, es un Sistema de 
Gestión de Contenidos (CMS) muy básico que permite la publicación de mensajes 
elaborados por un autor o varios autores” (p.11). Básicamente, las características 
estructurales y funcionales que de alguna manera definen la anatomía y fisiología del blog 
según Fumero (2006), vienen determinadas en gran parte por la plataforma tecnológica que 
lo soporta, cuyo elemento más destacado es el CMS que automatiza y simplifica 
considerablemente muchas de las tareas relacionadas con la publicación de contenidos en 
la web. 
Margaix (2008), señala que un blog es lo que su autor quiere que sea y afirma que los 
blogs son una herramienta que permiten fomentar la participación de los usuarios. En 
blogs, normalmente, los mensajes más recientes aparecen en la página principal en orden 
cronológico inverso. 
Por sus contenidos se asocia a los blog con diarios personales donde se publican las 
opiniones o informaciones de un autor o varios autores. Aunque en la actualidad existen 
diferentes blogs, como por ejemplo, blogs personales, profesionales, corporativos, de 
asociaciones profesionales, de jornadas, congresos, etcétera, y cada día aparecen otros 
nuevos. Los tipos de blog por su contenido pueden ser; blog (textual + multimedia), 
fotolog (imagen + texto), podcast (audio) y Vlog – Videoblog (video). 
El uso de los blogs se ha difundido rápidamente debido a su gratuidad, facilidad de registro 
y de instalación, facilidad de publicación, versatilidad, visibilidad e interactividad con los 
lectores, además del tono personal que cada bloguero pueda darle a su blog. Esta difusión 
del uso de los blogs ha permitido la aparición de nuevos términos, tales como blogosfera, 




Uno de los recursos de la Web 2.0 más útiles y populares en la enseñanza de lenguas 
extranjeras es el podcast. A través de la creación de podcasts, los estudiantes, además de 
mejorar su competencia lingüística, también adquieren entrenamiento en el uso de las TIC. 
El podcast se refiere a una herramienta de voz usada por los profesores para ayudar a los 
estudiantes a conectarse con el mundo (Stanley, 2007) y al mismo tiempo le permite a los 
docentes la comunicación e interacción directa más allá de las limitaciones de tiempo y 
espacio de la educación presencial (Harris & Park, 2008). 
Existen varias definiciones del término podcast; una de las más comunes se deriva de la 
combinación de las palabras iPod, que se refiere al aparato portátil para grabar y escuchar 
información de audio, y la palabra broadcasting, que se refiere a la transmisión pública de 
audio (Talandis, 2008). A través de la Internet o de equipos de grabación se crean y 
publican grabaciones principalmente de audio. Estas grabaciones pueden seguir un guion o 
ser improvisadas; generalmente se archivan en formato MP3 para hacerlas públicas en la 
red. La página principal del podcast tiene apariencia, y puede funcionar, como un blog. 
Además de los archivos de audio, se pueden agregar imágenes y comentarios (Stanley, 
2007a). Los archivos de audio, una vez en la red, pueden funcionar como un «radio» y ser 
descargados a computadoras personales, así como a CDs o aparatos portátiles (MP3 o 
MP4) y ser escuchados tantas veces como sea de interés del oyente en el sitio y hora de su 
conveniencia. 
Stanley (2005) menciona tres tipos de podcast en la enseñanza de     lenguas:  
a) podcast auténtico: es un recurso valioso de audio para estudiantes en niveles avanzados; 




b) podcast del profesor: es elaborado por el docente para sus propios estudiantes; el 
profesor produce material para la comprensión oral o revisión de tópicos de la clase. 
c) podcast del estudiante: es creado por los propios estudiantes, con la ayuda del docente 
con el propósito de desarrollar las habilidades de expresión y comprensión oral. (p. 45) 
En el campo de la educación, el podcast ha sido utilizado en la enseñanza, el servicio, el 
mercadeo y la tecnología (Harris & Park, 2008). 
De la misma manera, el uso del podcast puede ir más allá de las grabaciones y 
publicaciones de las clases por parte del profesorado. Lee, McLoughlin y Chan (2008) 
describen cómo se puede promover la colaboración entre los estudiantes, como 
productores. Otras investigaciones llevadas a cabo por Abdous, Camarena y Facer (2009) 
y Facer, Abdous y Camarena (2009) muestran que el uso del podcast contribuye a la 
adquisición de una lengua extranjera, particularmente de las habilidades de comprensión 
auditiva y expresión oral. Finalmente, el podcast es mayormente utilizado en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras para proporcionar audio auténtico en la lengua meta. Es 
un recurso que proporciona archivos que pueden ser descargados de la Web; así, permite 
llevar un catálogo de lecciones del idioma de manera portátil. Del mismo modo, no 
solamente sirve como recurso para la comprensión oral del idioma, sino que también 
puede ser usado para promover el desarrollo de las habilidades de expresión oral pues, 
entre sus actividades, los alumnos pueden planificar, diseñar y producir sus propios 
espacios virtuales—entrevistas, diálogos, cuenta cuentos, comentarios, shows de música—
en la lengua meta. El podcast constituye una herramienta mediadora para desarrollar 
aprendices autónomos de la lengua inglesa que, adicionalmente, refuerza en el estudiante 
el desarrollo de la confianza en sí mismo y la seguridad al momento de producir 
expresiones habladas en el idioma a aprender, es decir, reduce el estrés de tener que hablar 
en frente de sus compañeros al mismo tiempo que aumenta la motivación por su 
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característica innovadora e interactiva. Como se mencionó anteriormente, la enseñanza del 
inglés debe estar a la par con el avance de la tecnología y de las herramientas  que ésta 
presenta para promover la autonomía en el proceso de aprendizaje. La interactividad es un 
rasgo que caracteriza a la Web 2.0 y que debe ser aprovechado por el docente para la 
incorporación del mundo real al aula de clase. 
1.3.3.3. Webquest 
Area (2004) se pregunta si “es posible integrar los principios del aprendizaje 
constructivista, la metodología de enseñanza por proyectos y la navegación web para 
desarrollar el curriculum con un grupo de alumnos de un aula ordinaria” (p.1). La 
respuesta, afirmativa, que él mismo nos proporciona, es WebQuest. 
Son muchas las definiciones que se han dado y se siguen dando sobre las WebQuest. 
De todas ellas podemos destacar las de los propios creadores de la WQ y otras que 
resultan significativas por su claridad. 
El creador de las WebQuest es Bernie Dodge, de la San Diego State University, 
junto con Tom March, de la Poway Higth School, que en su primera definición (Dodge, 
1995, actualizado en 1997) dice que es “una actividad orientada a la investigación en la 
que alguna o la totalidad de la información con la que interactúan los alumnos provienen 
de recursos de internet” (p.31). 
Adell (2004) explica que “una WebQuest es un tipo de actividad didáctica basada 
en presupuestos constructivistas del aprendizaje y la enseñanza que se basa en técnicas de 
trabajo en grupo por proyectos y en la investigación, como actividades básicas de 
enseñanza/aprendizaje” (p.1). Y más adelante añade que una WQ es una actividad 
didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un proceso para 
realizarla durante el cual los alumnos harán cosas con la información: analizar, sintetizar, 
comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, crae una nueva información, publicar, 
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compartir, etc. Hernández incide en algunos aspectos como la teoría de aprendizaje, el 
modelo educativo y la organización. 
La WQ es una metodología didáctica de aplicación racional de las TIC 
(concretamente, de Internet) en el aula, basada en el constructivismo y en los principios del 
aprendizaje cooperativo. En ella, se propone un modelo de uso educativo de los recursos y 
de su integración en el aula, caracterizado por ser coherente, asequible, sencillo y rico. Es 
también un protocolo, dado que se estructura con unas partes fijas y unos 
convencionalismos (indicación de nivel, el área, etc.), perfectamente reconocibles e 
identificables por toda la comunidad de usuarios (Hernández, 2008, p.4)  
Y recojo por último dos definiciones de la webquestcat, asociación catalana sobre la WQ 
que reflejan aspectos como “investigación guiada” y “el tiempo del alumno” y la 
“utilización de habilidades cognitivas de alto nivel”. 
1.3.3.4. Redes sociales 
El tema de las redes sociales ha despertado gran interés en la actualidad, así como 
en los años anteriores, debido a su constante incremento y actualización, así como el 
siempre creciente número de personas que se integran a una comunidad virtual que permite 
rebasar fronteras físicas y comunicarse con prácticamente cualquier punto del globo. 
Estudiar las maneras en que afectan las redes sociales a la evolución ha sido un 
tema que se ha disparado en una carrera ascendente, que por el momento, no parece ver un 
fin. “El análisis de redes sociales ha irrumpido en muchas ciencias sociales en los últimos 
veinte años como una nueva herramienta de análisis de realidad social” (Martos, 2010, p. 
3). Esto debido a que permite centrar los estudios de las ciencias en las relaciones de los 
individuos que comparten gran cantidad de información personal a través de las redes. 
También se puede acudir a autores como Boyd y Ellison (2007) para revisar el concepto de 
redes sociales. Estos autores proponen que las redes sociales son servicios en línea que 
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permite crear un perfil público para que vean los otros usuarios que tengan de igual forma 
una cuenta. Dentro de cada cuenta se administra una serie de contactos con los cuales se 
puede interactuar en diferentes niveles. 
De acuerdo con Boyd y Ellison (2007) una red social se define como un servicio que 
permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 
delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver 
y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro delsistema. La 
naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro (Flores, 
Morán, & Rodríguez, 2013). 
Las redes sociales son una estructura diseñada para la interacción humana a través de la 
tecnología. No solo se trata de redes sociales juveniles como Facebook y demás, sino 
pueden ser otras en las cuales se comparta situaciones financieras como señala la siguiente 
cita. Las redes sociales permiten dar seguimiento de lo que hacen los contactos, que puede 
tener relación entre ellos por distintos motivos. 
Las redes sociales son una estructura social que se pueden representar en forma de uno o 
varios grafos, en los cuales los nodos representan a individuos (a veces denominados 
actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, 
como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, o rutas aéreas. También es el 
medio de interacción de distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, 
spaces, etc. Estos sitios permiten a los  usuarios realizar seguimiento de sus relaciones 
interpersonales y crear otras nuevas. (Flores, Morán, & Rodríguez, 2013). 
Subcapítulo II: Aprendizaje del idioma francés 
2.1. Aprendizaje  
En lo que respecta, a la definición de aprendizaje, Meza (1987), afirma que:  
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El aprendizaje es concebido como proceso en el que intervienen coordinadamente 
el docente y sus estudiantes se relaciona con las características particulares de cada sujeto, 
tanto del que aprende como de quien facilita el aprendizaje limitado por las necesidades 
personales y las convenciones sociales. (p. 18) 
La definición de Chance (2001) la hace desde otro enfoque, en la que afirma que el 
aprendizaje es: 
Un cambio en la conducta debido a la experiencia”; permite al organismo 
evolucionar a nuevas formas de conducta de modo muy rápido. A través del aprendizaje, el 
organismo puede encontrarse con los retos creados por los cambios abruptos del medio. 
Esto obviamente fortalece las oportunidades individuales para sobrevivir. (p. 25) 
A nuestro parecer el aprendizaje es un proceso mediante el cual el individuo adquiere 
conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, capacidades, valores, también cambia su 
manera de pensar, de hacer y sentir a través de la experiencia o la práctica, trayendo como 
consecuencia un cambio en la conducta del sujeto o en su manera de ser, al mismo tiempo 
que enrique  o modifica sus conocimientos previos y realiza tareas de una manera 
diferente. 
En cuanto a la relevancia, Edel (2004) afirma que el aprendizaje:  
Tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace se halla 
desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los 
primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de 
la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a 
leer, aprender conceptos, etc.) dándose un reflejo condicionado, es decir una relación 
asociativa entre respuesta y estímulo. A veces el aprendizaje es la consecuencia de pruebas 
y errores hasta el logro de una solución válida, el aprendizaje se produce también por 
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intuición, o sea a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas 
(p. 5). 
Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 
significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de 
modelos educativos centrados en la enseñanza o modelos dirigidos al aprendizaje, y por 
otra al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en este sentido los nuevos modelos 
educativos, demandan que los maestristas transformen su rol de expositores del 
conocimiento al de monitores del aprendizaje y los estudiantes de espectadores del proceso 
de enseñanza al de integrantes participativos y críticos en la construcción de su propio 
conocimiento. 
2.2. Enfoques recientes sobre el aprendizaje 
Según Cofer y Appley (2007) el estudio psicológico del aprendizaje dio como 
resultado el desarrollo de la teoría del aprendizaje, cuya problemática es la naturaleza del 
aprendizaje, y no la de la motivación. Sin embargo, a causa de la íntima relación entre 
motivación y aprendizaje, la teoría del aprendizaje tuvo que tener en cuenta a la 
motivación. 
Así tenemos pues entre tantos, los dos enfoques más difundidos como son el 
Conductismo y el Constructivismo para propósitos del presente trabajo, ya que los dos son 
muy importantes para hacer epistemología e investigación. 
2.2.1. El conductismo 
El Conductismo es una corriente de la psicología que se basa en el empleo de 
procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable 
(la conducta), considerando al entorno como un conjunto de "estímulos-respuestas". Este 
enfoque tiene sus raíces en el asociacionismo inglés, en el funcionalismo estadounidense y 
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en la teoría evolucionista de Darwin, pues dichas corrientes hacían hincapié en la 
concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio. 
2.2.2. El Constructivismo 
El Constructivismo es una teoría que equipara al aprendizaje con la creación de 
significados a partir de experiencias. Entonces podemos deducir que el Constructivismo es 
una teoría muy importante en nuestros aprendizajes porque abarca todo lo relacionado con 
conocimientos y teorías. Es por eso que se le da mucha importancia. 
Aun cuando el Constructivismo se considera una rama del cognitivismo (ambas teorías 
conciben el aprendizaje como una actividad mental), se diferencia de las teorías cognitivas 
tradicionales en varias formas. 
2.3. Desarrollo del enfoque comunicativo 
El enfoque comunicativo no se debe entender como relevo de los métodos que 
prevalecieron hasta su desarrollo, no elimina, sino que readapta principios pedagógicos de 
métodos o aproximaciones metodológicas previas y más bien los recoge hasta ahora 
aplicados optimizándolos de manera ecléctica.  
Actualmente no existe un libro, una revista o un documento vinculado a la 
enseñanza de la lengua que no aborde directa o indirectamente el enfoque comunicativo 
por la mayor repercusión que ha cobrado en el campo dela enseñanza de lenguas en las 
últimas décadas. 
Para abordar el tema del enfoque comunicativo, consideramos propicio tratar los cambios 
que se han producido en los Estados Unidos, igualmente que en Europa y precisamente en 
España, pero antes de eso hacemos hincapié en las bases que fundamentan este enfoque. 
El Diccionario de Didáctica del Francés (2003) lo define como:  
Las escogencias metodológicas para desarrollar en el alumno la competencia para 
comunicarse presentadas para ser adaptables y abiertas a la diversidad de conceptos 
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siempre organizados de acuerdo con los objetivos a partir de las funciones (actos de 
palabras) y de las nociones (categorías semántico gramaticales como el tiempo, el espacio, 
etc.). (p.24) 
Bérard (1995) explica que el enfoque comunicativo se desarrolla a partir de una 
crítica de las metodologías audioorales y audiovisuales para la enseñanza de lenguas. 
Tiene como propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta las 
necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea desarrollar 
(comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita), con la utilización de 
documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la 
lengua. El conocimiento adquirido será utilizado en situaciones reales, respetando los 
códigos socio-culturales. 
Así, los estudiantes serán los protagonistas de su aprendizaje y tendrán la capacidad 
de aprender a aprender, mediante estrategias de comunicación y de aprendizaje con el 
objetivo de organizar las clases de forma que se facilite la sociabilidad, creando un clima 
de enseñanza/aprendizaje que posibilita la motivación y la comunicación entre alumnos y 
entre profesor y alumnos. 
2.4. El enfoque comunicativo 
Para Richards y Rogers (2007: p.56) el enfoque comunicativo se refiere a “la 
concepción sobre la naturaleza de la lengua y su proceso de aprendizaje que subyace 
explícita o implícitamente a  toda práctica didáctica, que se basa en ciertos principios 
teóricos basados en teorías que se acerca a la lengua y su enseñanza se hayan propuesto. 
Otra definición que encontramos es que el enfoque comunicativo es “una corriente 
metodológica consecuente con los cambios experimentados, en las ciencias del lenguaje y 
que significa la superación del concepto de lengua como sistema de reglas para la atención 
en la comunicación” (Jack, 1998, p.32), haciendo hincapié en el presupuesto de que la 
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habilidad para comunicarse está por encima de las estructuras propiamente dichas, porque, 
la lengua es mucho más que un sistema de reglas, ya que constituye un instrumento activo 
para la creación de significados. 
Por otro lado, Roméu (1999) el enfoque comunicativo es “el que da una máxima 
importancia a la interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una 
lengua” (p.67). Este enfoque se centra en la provocación de situaciones o eventos 
comunicativos que pueden responder a las necesidades de los estudiantes. 
Por último, el enfoque comunicativo es el medio que favorece la comunicación 
interpersonal. Este enfoque  da importancia al proceso comunicativo y a las relaciones que 
se establecen entre los sujetos que interaccionan. Trabaja con las habilidades integradas 
(expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y lectura). Busca que el lenguaje 
auténtico tenga un papel principal y, además, que se desarrolle en contextos reales, las 
actividades tienen como propósito producir información y promueven interacciones reales 
de comunicación (Brown, 2000). 
2.5. Dimensiones del aprendizaje del idioma francés 
2.5.1. Comprensión oral 
La importancia de la comprensión auditiva en la instrucción en un idioma 
extranjero emergió durante la década de 1960 según Morley (1990), a partir de ese 
momento, la enseñanza de la comprensión auditiva en la clase de idiomas se convirtió en 
una preocupación central para los profesores y alumnos de idiomas como segunda lengua o 
como idioma extranjero. Según Rubin (1994, citado por Thanajaro, 2000) la atención a 
esta preocupación tuvo su resultado en la inclusión de más actividades relacionadas con la 
comprensión auditiva en los libros de texto. Sin embargo, la comprensión auditiva sigue 
recibiendo menor atención en casi todos los programas de lenguas extranjeras. 
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La tendencia actual en la elaboración de los materiales docentes se centra en el 
desarrollo de la expresión oral como medio de comunicación, aislando el desarrollo de la 
comprensión auditiva como complemento para lograr la fluidez en la utilización del 
lenguaje que presupone la comunicación oral. 
Si se realiza una valoración de la inclusión de la comprensión auditiva como 
habilidad en los programas de estudio actuales que se implementan en, podría decirse que 
aunque la mayoría incluye el desarrollo de esta habilidad, muy pocos son los materiales 
que facilitan el proceso de comprensión de la misma. 
El objetivo esencial de la enseñanza de la comprensión auditiva, es crear en los 
estudiantes el oído fonemático, y continuar desarrollándolo a través de todos los cursos 
(Antich, 1986). Por oído fonemático se entiende el reconocimiento del sistema de sonidos 
de la lengua extranjera y la identificación del significado que porta cada elemento del 
sistema, por tanto, en la medida en que se enseñe a los alumnos a reconocer los sonidos de 
la lengua extranjera como elementos distintos a los sonidos de su lengua materna, se 
contribuirá al desarrollo de la comprensión auditiva; es decir los estudiantes serán capaces 
de: 
Pronunciar correctamente. 
Comprender la comunicación oral en diversos grados de profundidad según los 
objetivos del curso y el tiempo disponible, y leer y escribir con mayor facilidad en la 
lengua extranjera. 
Devine (1982), Lundsteen (1979), Wolvin y Coakly (1988), la audición es 
considerada como la primer habilidad desarrollada por el ser humano. 
De acuerdo con investigaciones realizadas por Rankin (1926/1952), la frecuencia de 
empleo de la audición por los adultos es de un 42.5 por ciento de su comunicación verbal, 
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mientras que emplean un 31.9 %, 15% y 11% de su comunicación verbal en la expresión 
oral, la lectura y la escritura respectivamente. 
Devine (1982), la audición es el medio primario a través del cual las ideas e 
informaciones son captadas. 
Un estudio conducido por Baker, Edwards, Gaines, Gladney, y Holley (1980) 
confirmó la teoría de Bird acerca de la primacía de la audición y demostró que la porción 
de la comunicación verbal empleada por los estudiantes universitarios era del 52 % en la 
audición, 17.3 % en la lectura, 16.3 % en la expresión oral y solo un 13.9% en la escritura. 
Gilbert (1988), por otra parte, notó que los estudiantes debían escuchar entre el 65 y 90 por 
ciento del tiempo desde el preescolar hasta la secundaria básica. 
Wolvin y Cloaky concluyeron que tanto dentro como fuera del aula, la audición 
consume en mayor medida el tiempo dedicado a la comunicación verbal. 
Córdova, Coto y Ramírez (2005), se podría decir que la destreza auditiva tiene 
tanta o más importancia que la destreza oral, dado que la una no funciona sin la otra, ya 
que hablar por el hecho de hablar, no constituye mayor mérito si lo que se presenta no es 
recibido por otra persona. En este sentido escuchar se convierte en un componente social 
fundamental para prácticamente todo ser humano. De hecho, es importante recordar que 
por muchos años y, aún hasta la fecha, la tradición oral de los pueblos es más importante 
que la tradición escrita, que es relativamente reciente. 
Dado que en el área de la enseñanza de una lengua extranjera existe muy poca 
investigación sobre la importancia y función de la comprensión de la escucha, mucha de la 
teoría existente se basa en experiencias y teorías obtenidas durante el estudio de la 
adquisición de la lengua materna. Aunque tal situación es válida y ha aportado mucho al 
conocimiento, para el aprendiz de una lengua extranjera existe una serie de problemas 
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adicionales, pues debe tratar de comprender un mensaje en una lengua que está en proceso 
de aprendizaje. 
Es importante, sin embargo, notar algunos aspectos que diferentes investigadores 
han mencionado sobre la trascendencia de la comprensión auditiva, tanto en la lengua 
materna como en una segunda lengua.Krashen (1981), por ejemplo, estima que “la 
comprensión juega un papel central y predominante en el proceso de aprendizaje de una 
lengua” (p.101). Otros autores, tales como Dunkel (1986), Feyten (1991) y Anderson y 
Lynch (2002), entre otros, coinciden en que así como el infante atraviesa en sus primeros 
meses de vida por un “período silencioso” en su lengua materna, durante el cual recibe una 
gran cantidad de estímulos (lo que en inglés se denomina “input”) sin producir lenguaje 
adulto; de la misma manera, la persona que se enfrenta a una segunda lengua bien podría 
beneficiarse de este período silencioso, durante el cual, estaría en contacto con el idioma, 
pero no se vería forzada a producirlo.Estos mismos autores indican que aun cuando el 
infante haya iniciado su producción oral, éste comprende más de lo que expresa, lo cual 
también se aplica en el aprendizaje de una lengua extranjera. Esta posición motivó la 
implementación de diferentes modelos o enfoques para la enseñanza de una lengua 
extranjera como el Modelo del Monitor (Monitor Model), el Modelo del Procesamiento de 
la Información (Information Processing Model), el Modelo de Interacción (Interaction 
Model), y el Método Natural (Natural Approach). 
En efecto, Feyten (1991) considera que “la persona llega a completar gran parte de su 
proceso de adquisición de la lengua durante los primeros cinco años de vida en los cuales 
depende casi exclusivamente de lo que escucha” (p.174). 
Byrnes (1984) explica esta posición claramente cuando dice que:  
La comprensión auditiva precede la producción en todos los casos del aprendizaje de un 
idioma, y no puede haber producción a menos que se dé el estímulo lingüístico (linguistic 
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input) y que éste, a su vez, se convierta en material comprensible (comprehensible intake) 
para la persona que escucha (pp.318-319). 
La comprensión es importante no sólo porque precede la producción lógica y 
cronológicamente, sino especialmente porque constituye el mecanismo básico por medio 
del cual se internalizan las reglas del lenguaje. 
Brown (1980) por su parte, agrega que “la comprensión auditiva es el modo de 
aprendizaje más eficaz, hasta por lo menos el sexto grado de la educación primaria, y que 
alrededor del 60% del tiempo lectivo de un estudiante se invierte en escuchar” (p.39). 
Aunque no existen estudios publicados, es de suponer que un porcentaje similar ocurre 
también en el hogar, si se tiene en cuenta la cantidad de tiempo que los niños invierten en 
escuchar las instrucciones de sus padres y otros adultos que cuiden de ellos, y el tiempo 
que invierten frente al televisor. Como en la adquisición de la lengua materna, la 
comprensión auditiva es importante no sólo en las fases iniciales del aprendizaje de una 
lengua extranjera, sino también en las etapas más avanzadas del proceso. 
Por otro lado, Winitz (citado por Córdoba, Coto y Ramírez 2005) considera que la 
enseñanza de la comprensión auditiva debe ser el enfoque principal en el aula porque: 
Las reglas de la lengua se adquieren con más facilidad y exactitud por medio de la 
inferencia; 
La adquisición de una lengua es primordialmente un proceso implícito e 
inconsciente por parte del estudiante. 
La capacidad oral se desarrolla cuando existe suficiente formación dirigida a la 
comprensión. (p.99) 
El autor de la investigación coincide con los puntos demostrados por los 
investigadores citados y se adscribe al criterio de Córdoba, Coto y Ramírez (2005) de que 
a la audición como habilidad del idioma se le suscriba mayor primacía por el efecto 
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integrador para al resto de las habilidades, sobre todo con la expresión oral, la que en gran 
medida será desarrollada basada en el proceso de comprensión auditiva en el idioma 
extranjero. 
2.5.2. Comprensión escrita 
La comprensión es un componente esencial en la enseñanza de lenguas, es el 
proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y 
relacionarlas con las que ya tienen un significado. La comprensión lectora es el proceso a 
través del cual el lector "interactúa" con el texto. La lectura es un proceso de interacción 
entre el pensamiento y el lenguaje, donde el lector necesita reconocer las letras, las 
palabras, las frases. Sin embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 
que encierra el texto. Por tanto, al unir los términos de comprensión y lectura se puede 
aseverar que es un proceso más complejo que identificar palabras y significados. 
Teniendo en cuenta las definiciones de Parra (1990), Roméu (1999), Courtright (2001), 
Wynn (2006) y Secades (2007) y tomando como punto de partida elementos claves de esas 
definiciones, tales como proceso, interacción texto-lector, construcción de significados, 
sentido interno del texto, así como otros enriquecidos en esta definición por la autora de la 
investigación como integración de las habilidades lingüísticas, estrategias de aprendizaje 
desarrolladoras, meta comprensión y comunicación, se reformula el concepto de la 
siguiente forma: La comprensión lectora es el proceso de interacción significativa con el 
texto en que el lector construye su significado basado en los conocimientos previos y la 
información que el mismo le ofrece. Constituye un proceso mediante el cual se captan los 
significados expresados por otros, penetrando en el sentido interno del texto a través de 
tareas en que se integran el resto de las habilidades lingüísticas que con el uso de 
estrategias de aprendizaje desarrolladoras conllevan a la comunicación en la lengua 
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inglesa, hasta llegar a la meta comprensión entendida como el proceso de adquisición, 
comprensión, planificación, regulación y evaluación. 
La comprensión se cumple en mayor o menor escala en la medida en que el 
receptor se apropie del significado de las palabras y de sus relaciones sintácticas y a partir 
de aquí construya el significado que se ha captado del texto atendiendo a los niveles de 
lectura porque “... en nuestro lenguaje siempre hay un pensamiento oculto, subtexto. 
(Roméu, 2007) lo que indica que “se necesita de un proceso para comprender a plenitud y 
constituye un elemento esencial el conocimiento que se tenga del tema del texto como tal” 
(p.68). De aquí que se pueda hablar de la teoría Schema en la que autores como Smith 
(1992), Nunan (1999) y Villa Nueva (2006) le conceden gran importancia. Esta teoría se 
basa en la influencia que tiene para el lector sus conocimientos previos y la relación con la 
nueva información, activándose esos conocimientos para una mejor comprensión, es decir 
la comprensión total del texto en su sentido “externo e interno” Luria (1987).  
Greenwood (1985) divide la comprensión lectora en tres etapas comenzando por las 
actividades previas a la lectura en las que se encuentran anticipar el contenido, las 
estructuras gramaticales y el vocabulario, actividades durante la lectura que incluye 
identificar la idea principal, encontrar detalles, inferir el contexto, reconocer el propósito 
del escritor y el papel del profesor y actividades posteriores a la lectura que pueden ser 
trabajo con palabras poco comunes y ejercicios de escritura basados en el tópico del texto, 
pero en situaciones diferentes. 
Finocchiaro (1987) plantea motivar la lectura relacionándola con la propia 
experiencia de los alumnos, establecer su propósito, aclarar cualquier dificultad y lectura 
del texto en alta voz mientras los estudiantes siguen la misma. 
En el caso de Corona (2001) se refiere a la utilización de un programa centrado en 
la lectura y dirigido a la orientación de esta sobre un tema de la especialidad para discutirlo 
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en clases y posteriormente extrapolar el contenido a la situación concreta de los 
estudiantes, debatiendo oralmente y luego redactar un artículo en equipos tomando como 
guía el artículo original que con anterioridad leyeron y debatieron. 
Casar (2001), también presenta una metodología para primer año de las carreras de 
ingeniería. Plantea el desarrollo de la lectura en una interacción texto-lector para construir 
o reconstruir el significado del mismo a través de la identificación de la  estructura 
temática, el orden jerárquico de las ideas y sus relaciones en el texto y hace énfasis en las 
estrategias de aprendizaje. 
Como se puede apreciar los autores citados aportan aspectos importantes sobre la 
comprensión lectora pero carecen de algunos elementos importantes para el total desarrollo 
del proceso de comprensión lectora en estudiantes de primer año de Medicina. 
El resto de los autores mencionados han trabajado la comprensión lectora para la lengua 
materna, pero hay algunos aspectos metodológicos que pueden ser útiles para la lengua 
extranjera como son familiarización con el contenido del texto, uso de la inferencia y 
predicción y los tres significados del texto. 
Parra (1990) plantea que existe una transacción entre el lector y el escritor a través 
del texto y además a través del medio social y con sus propios esquemas conceptuales. Por 
tanto, un mismo texto puede tener varias interpretaciones, aunque no quiere decir que 
puedan ser “infinitas”. Gassó (1999) presenta un algoritmo para la comprensión de textos, 
el cual lo aplicó no solo en la enseñanza de la lengua materna, sino en la enseñanza de 
otras asignaturas. La misma incluye lectura, trabajo con las incógnitas lexicales, 
determinación de la clave semántica, establecimiento de las redes de palabras vinculadas a 
la clave, elaboración de esquemas, análisis de estructuras sintácticas y verbalización del 
texto de forma oral y escrita. 
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Florín (1999) plantea que existe un grupo de estrategias para el proceso lector como 
son de activación de los esquemas previos, de vocabulario, de lenguaje y predicción y de 
inferencia. De esta forma se puede lograr la comprensión del texto y la  comunicación, por 
lo que en coincidencia con otros autores como Roméu (2007) infiere que existe una 
estrecha relación entre texto y comunicación. Hace referencia a actividades como titular el 
texto, extraer la idea esencial y resumir que para ella son habilidades que se logran cuando 
la comprensión se ha concretado, algo con lo que la autora de esta investigación coincide 
plenamente. 
Secades (2007) plantea que la comprensión lectora depende de factores 
relacionados con el receptor y con el texto mismo. Este debe considerar el manejo del 
código, cierto conocimiento previo del contenido expuesto en el texto, el interés en el tema 
y su papel activo en el acto comunicativo. 
2.5.3. Producción oral 
Enseguida se mencionan algunas definiciones de diversos autores en torno al 
concepto de expresión oral; es de utilidad mencionar varias de ellas, pues cada una 
incorpora diferentes elementos. Por ejemplo, la comunicación oral según Bygates (1991) 
es la habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y se adaptan a las 
circunstancias del momento. Esto es, tomar decisiones rápidas, integrándolas 
adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo con problemas inesperados que aparecen en los 
diferentes tipos de conversación. Por otro lado, O’Maley y Valdez (1996) dicen que la 
producción oral se refiere a la habilidad de negociar significados entre dos o más personas 
que están relacionadas al contexto donde ocurre la conversación. 
Otra definición es la de Brown y Yule (1983), la cual considera que “la producción oral es 
un proceso interactivo donde se construye un significado que incluye producir y recibir, 
además de procesar información” (p.14). La forma y el significado dependen del contexto 
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donde se da la interacción, incluyéndose los participantes, sus experiencias, el medio 
ambiente y el propósito de comunicarse. Frecuentemente es espontáneo, tiene inicios y 
terminaciones, y tiene un desarrollo.  
Para que la interacción se lleve a cabo se necesita el conocimiento de las funciones 
del idioma (o patrones), que tienden a recurrir en ciertas situaciones y contextos (ej.: los 
saludos, pedir un favor, aceptar una invitación, etc.), se pueden identificar estas funciones 
y utilizarse de acuerdo con la situación. Por ejemplo, cuando una persona saluda al llegar: 
“buenos días, ¿cómo estás?”, esta pregunta puede ser contestada con otro saludo, y más 
aún con diferentes formas de saludo, esta diferencia se dará de acuerdo con el contexto 
donde acontezca la situación del saludo. Y además de las funciones del idioma, la 
producción oral requiere conocimiento de las herramientas del lenguaje, que son la 
gramática, la pronunciación y el vocabulario (competencia lingüística) (Bygates 1991). 
Al mismo tiempo que las funciones y la herramienta, se deben adquirir las reglas culturales 
y normas (interrumpir, velocidad del habla, cómo entrar en una conversación, usar 
lenguaje formal o informal), de acuerdo con quién habla con quién, el contexto, y cuál es 
la razón por la que se habla (competencia sociolingüística). Esta competencia que 
Savignon (1983, citado en Brown, 2000) la define como “competencia comunicativa” es la 
comunicación dinámica entre dos o más individuos y no es algo interpersonal.  
Producción escrita 
La producción escrita de textos es una actividad humana compleja, en la que los 
hablantes ponen en juego las destrezas adquiridas en la utilización de la lengua, además del 
conocimiento de mundo, que respalda esta concreción textual. Se trata de una actividad 
compleja porque, según los estudios de Collins y Gestetner; Flower y Hayes; Beaugrande; 
Scardamalia, Bereiter y Goelman; se produce en este proceso lo que se denomina 
“sobrecarga cognitiva”, situación que podría resumirse indicando que cuando se escribe es 
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necesario activar en la memoria a largo plazo los contenidos semánticos, darles una 
organización jerárquica y luego transcribirlos en una organización lingüística lineal, lo 
cual exige tener en cuenta aspectos de la estructura textual, gramatical, léxica, ortográfica, 
etc., todos elementos constitutivos del mensaje.  
Al mismo tiempo, se debe tener en la mente las condiciones del contexto de 
escritura, como son la intención del emisor y la audiencia. Como se puede apreciar, en este 
proceso se llevan a cabo tareas globales y locales, que indican que redactar no es una 
secuencia lineal, sino que, por el contrario, exige responder a múltiples exigencias, cada 
una de las cuales apunta a un producto final. 
El punto está en cómo realizamos todas estas tareas, dados los límites de la 
memoria a corto plazo (Flower y Hayes). 
La producción lingüística, por tanto, constituye el despliegue de acciones 
discursivas (unidades psicológicas intencionales) que se verán materializadas en textos 
concretos. Del mismo modo, la realización efectiva de estas acciones discursivas deriva de 
las formas determinadas socialmente y se llevan a cabo en una lengua natural consolidada. 
Pensar la producción textual como un producto que nace, crece y se desarrolla a partir de 
la interacción que establecen los sujetos entre los contextos lingüísticos y los géneros 
textuales permite poner el foco de atención en la idea de que para un desarrollo de 
competencias en la producción de textos escritos no deberíamos centrarnos sólo en las 
habilidades que el sujeto posea respecto del conocimiento de la lengua, sino también en los 
elementos pragmáticos que éste posea. 
Siendo el texto un producto social, es lícito pensar que los aspectos que tengan 
relación con el desarrollo de las diversas comunidades afectarán la vida en sociedad y, por 
ende, las capacidades de los individuos para expresar y exponer sus ideas a través de la 
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producción de textos escriturales y, a su vez, la escritura va determinando también el 
devenir de la vida social. 
Como plantea Well, “la escritura ha transformado la relación de los individuos y de 
la colectividad alfabetizada con el conocimiento”. Para Anna Camps, en este enfoque se 
pueden considerar dos aspectos: por un lado, la sociedad alfabetizada ha integrado la 
escritura como sistema de relación con el mundo, diferente al que implica el uso exclusivo 
del lenguaje oral y, por otro, es posible considerar esta cuestión desde el punto de vista 
individual del que produce el escrito. Escribir puede incidir en la transformación de los 
conocimientos individuales. Según esto, redactar no sería sólo expresar los conocimientos 
que se tienen, sino que, a través de esta actividad, el escritor establecería nuevas 
relaciones, profundizaría en el conocimiento, es decir, lo transformaría y aprendería 
















2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Proceso personal 
e intransferible de desarrollo permanente de las estructuras mentales para poder 
comprender lo nuevo en el avance del conocimiento. 
Enseñanza. Conjunto de actividades planeadas y organizadas de la mejor manera para el 
logro de objetivos de aprendizajes. 
Método. Modo de decir o hacer con orden; modo de orar o proceder; habito o costumbre 
que cada uno tiene y observa. 
Metodología. Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. Conjunto de procedimientos según 
los cuales el docente selecciona, atomiza, jerarquiza o sintetiza los contenidos de su 
materia. 
Motivación por los estudios. Disposición favorable para dedicar tiempo y esfuerzo para 
lograr objetivos de aprendizajes. 
Lengua materna. Primer código lingüístico mediante el  cual el ser humano empieza a 
comunicarse. 
Aprendizaje de una segunda lengua. La psicolingüística que separa el aprendizaje de una 
lengua extranjera y arguye diferencias psicológicas con respeto al aprendizaje de la lengua 
materna. A esa diferencia contribuye la confrontación de un sistema fonológico nuevo que 
se caracteriza por concordancias y oposiciones diferentes a la de la lengua materna. 
Integral: Reunión de diversos factores ya establecidos, para producir un resultado 






Hipótesis y variables 
3.1.Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del idioma Francés como 
segunda lengua en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016 se relaciona significativamente. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Los videos conferencias de enseñanza  y el aprendizaje del idioma Francés 
como segunda lengua en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016, se relaciona significativamente. 
HE2: Los recursos multimedia y el aprendizaje del idioma Francés como segunda 
lengua en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, se relaciona 
significativamente. 
HE3: La web 2.0 a  y el aprendizaje del idioma Francés como segunda lengua en 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, se relaciona 
significativamente. 
3.2. Variables 
Variable I: Entornos virtuales de enseñanza  
 Un Entorno virtual de aprendizaje (EVA) o Virtual Learning Environment (VLE) es un 
espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas 
informáticas o sistema de software que posibilitan la interacción didáctica (Salinas 2011). 
Según Colombia Digital (2015) los EVA "se consideran una tecnología para crear y 
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desarrollar cursos o modelos de formación didácticos en la web". Son espacios con accesos 
restringidos solo para usuarios que respondan a roles de docentes o alumnos. 
Variable II: Aprendizaje del idioma Francés  
En el momento en que decidimos aprender la lengua francesa, debemos saber que la 
misma se aprende con mayor facilidad, cuando se realiza en el propio entorno. 
Para lograr que el aprendizaje sea más efectivo, es importante la interacción con el 
ambiente francófono, promoviendo al mismo tiempo, actividades culturales, sociales, 
etc…, de forma tal que se estimule la comunicación en las diferentes áreas de interés. 
3.3. Operacionalizacion de variables 







Cursos en línea   1 – 4  
Cursos fuera de línea   5 – 8  
Recursos 
Multimedia 
Uso de la Pc  9 – 10  
Uso de Internet 11 – 12  
Uso del proyector  13 – 14  
Programas multimedia  15 – 16  
Web 2.0  
Uso de Blogs 17 – 19  
Uso de Podcasts 20 – 21  
Uso del Webcats 22 – 23  
Uso de Webquest 24 – 25  





















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque cuantitativo, 
el cual: 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para esclarecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández et al., 2010, p. 80) 
4.2. Tipo de investigación 
Fue una investigación  sustantiva, descriptiva, estudio de caso y transversal. Según 
Kerlinger (2002) la investigación no experimental es “la búsqueda empírica y sistemática 
en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, debido a 
que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables” 
(p.504). Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención 
directa, de la variación concomitante de las variables independiente y dependiente. 
Según Sánchez  Carlessi y Reyes (2009) la investigación sustantiva es aquella que 
“trata de responder  a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a 
describir, explicar, predecir o retro decir la realidad con lo cual se va en búsqueda de 
principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica” (p.38). Es 
también descriptiva porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio-temporal dada. 
Fue un estudio de caso porque según Bernal (2006) el objetivo es “estudiar a 
profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 
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poblacional” (p.116). El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o 
empresa, un grupo, etcétera. 
Fue también transversal porque según Méndez, Namihira, Moreno, y Sosa de Martínez 
(2009) “es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se miden las 
características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender 
evaluar las evolución de esas unidades” (p. 12). 
4.3. Diseño de la investigación  
Esta investigación fue de diseño correlacional. Según Hernández (2014) este tipo de 
estudios “tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos 
o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p.158). Los estudios 
correlaciónales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables miden cada una 
de ellas (presuntamente relacionadas) y después, cuantifican y analizan la vinculación. 
Dentro de este marco nuestra investigación es  de diseño correlacional, porque 
relacionaremos las variables medios educativos tecnológicos y estilos de aprendizaje. 
  El diagrama representativo es el siguiente: 
                     Ov1 
       M                       r 
                   Ov2    
Donde: 
M : muestra de la investigación 
0v1 : observación de la variable: Entornos virtuales de enseñanza 
0v2 : observación de la variable: Aprendizaje del idioma francés 




4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo conformada por 50 estudiantes de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
4.4.2. Muestra 
Namakforoosh  (2008) señala que “si el tamaño de la población es pequeño (manejable) se 
debe considerar un censo” (p.305). Y según Gomero (1997) la muestra “no probabilística 
no sigue un proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se requiere tener 
casos que puedan ser representativos de la población” (p. 198). Por lo tanto nuestra 
muestra es no probabilística y censal. Está compuesta por los  50 estudiantes de la 
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especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2015. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnica de recolección de datos 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de una 
serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios)  para la variable 1: Entornos 
virtuales para la enseñanza, y para la variable 2: Aprendizaje del idioma francés. La 
encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria 
(Sánchez, 1998). 
 
4.5.2. Instrumento de recolección de datos 
 
a) Instrumento para la variable: Entornos virtuales para la enseñanza  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre los entornos virtuales para la enseñanza  en los 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Autor: Alex Yván CHUQUITUCTO SANCHEZ 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Nivel de usos de los entornos virtuales para la enseñanza   




El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de los entornos virtuales para la enseñanza  según los 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por lo cual se pide a 
los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 27 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (3) Siempre (5). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa los entornos virtuales para la enseñanza  son las siguientes: 
a) Web conferencias  
b) Recursos Multimedia 
c) Web 2.0  
Tabla 1 








Web conferencias  1,2,3,4,5,6,7,8 8 30,00% 
Recursos Multimedia 9,10, 11,12,13,14,15,16 8 30,00% 
Web 2.0  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 11 40,00% 
Total ítems 27 100.00% 
Tabla 2 
Niveles y rangos del Cuestionario Entornos virtuales para la enseñanza  
Niveles Malo  Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Web conferencias  8 – 16 17 - 24 25 – 32 33 – 40 
Recursos Multimedia 8 – 16 17 - 24 25 – 32 33 – 40 
Web 2.0  11 – 22 23 – 33 34 – 44 45 - 55 
Entornos virtuales para la 
enseñanza  
27 – 54 55 – 81 82 – 108 109 – 135 
 
4.5.3. Instrumento para la variable: Aprendizaje del idioma Francés 
Ficha técnica 
Nombre: Evaluación del aprendizaje del idioma Francés para los estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Autor: 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: estudiantes  
Significación: Aprendizaje del idioma Francés en los estudiantes 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala binomial.  
 
Objetivo: 
El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de aprendizaje del idioma Francés según los estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
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Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
Descripción: 
La evaluación del aprendizaje del idioma Francés consta de 4 evaluaciones, cada uno de 
los cuales tiene dos posibilidades de respuesta y serán puntuados bajo criterios específicos, 
en una escala vigesimal. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el aprendizaje del idioma Francés son las siguientes: 
a) Comprensión oral 
b) Comprensión escrita 
c) Producción escrita 











Comprensión oral 1 – 20 20 25.00% 
Comprensión escrita 1 – 20 20 25.00% 
Producción escrita 1 – 20 20 25.00% 
Producción oral 1 – 20 20 25.00% 
Total ítems  100.00% 
 
Tabla 4 
Niveles y rangos del instrumento de Aprendizaje del idioma Francés 
Niveles Bajo Medio  Alto  Muy alto 
Comprensión oral 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Comprensión escrita 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Producción escrita 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Producción oral 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Aprendizaje del idioma Francés 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 
142). Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar 
datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una vez recolectados los datos 
éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números,  porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
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puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para 
dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, 
debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicada la Prueba Piloto, aplicando ambos instrumentos a una 
submuestra, se procedió a analizar los datos mediante un tratamiento estadístico 
cuantitativo utilizando el programa SPSS V.22 para evaluar la confiabilidad, asimismo la 
validez alcanzada por las dos variables, obteniendo una excelente confiabilidad, de 
acuerdo con el criterio de valores y una muy buena validez. 
Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las 
variables entorno virtuales para la enseñanza y el aprendizaje del idioma francés, sus tablas 
de frecuencia y sus gráficos de porcentajes de acuerdo a la escala valoración de la encuesta 
y de las notas finales de los estudiantes. 
También se realizó el mismo tratamiento para las dimensiones de las dos variables, 
haciéndose en análisis respectivo, respecto a los niveles y rangos alcanzados. 
Asimismo, se  dio el análisis de las hipótesis mediante pruebas de correlación de variables 
con el coeficiente de Correlación Rho de Spearman, obteniendo como resultado una 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
El análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Entornos 
virtuales para la enseñanza, Se midió a través de la validez de contenido, la que tuvo por 
finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con 
grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario Entornos virtuales para la enseñanza. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador 
de que el cuestionario sobre Entornos virtuales para la enseñanza,  reunía la categoría de 
adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 5 




para la enseñanza  
Pomahuacre Gómez, Walter 86,9% 
Zarate Aliaga, Edith 88,9% 
Lavado Rojas, Betty 87% 
Promedio de valoración 87,6% 
 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre entornos virtuales para la enseñanza  obtuvo el valor de 87,6%, por lo que  podemos 
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deducir que el instrumentos tienen una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
a) Confiabilidad para el instrumento de la variable: Entornos virtuales para la 
enseñanza: 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a) Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 cadetes. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b) Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por 
EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de 
cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c) Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de ALFA 


































K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 













Entornos virtuales para la enseñanza 27 10 0,965 
Fuente: Anexos   
 
b) Confiabilidad para el instrumento de la variable: Aprendizaje del idioma 
Francés: 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de consistencia 
interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si el 
instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el 
coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 
prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 
 






K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde 
correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde 
incorrectamente cada ítem 












Aprendizaje del idioma Francés 20 10 0,958 
Fuente: apéndices   
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 9 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, R. y otros (2010).  
Dado que en la aplicación de la prueba piloto del cuestionario de entornos virtuales 
para la enseñanza  y del aprendizaje del idioma Francés se obtuvo el valor  de 0,965 y 
0,958, respectivamente, podemos deducir que este instrumento tiene una excelente 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 10 






Muy bueno 109 - 135 12 24,0% 
Bueno 82 - 108 31 62,0% 
Regular 55 - 81 6 12,0% 
Malo  27 - 54 1 2,0% 
Total  50 100,0% 
 
Figura 1. Entornos virtuales para la enseñanza  
La tabla 10 y figura 1, de una muestra de 50 encuestados, el 62% (31) hacen un 
buen uso de los entornos virtuales para la enseñanza, otro 24% (12) hacen un uso muy 
bueno, mientras que un 12% (6) hacen un uso regular y finalmente el 2% (1) hacen un mal 














Muy bueno 33 - 40 14 28,0% 
Bueno 25 - 32 28 56,0% 
Regular 17 - 24 8 16,0% 
Malo  8 - 16 0 0,0% 
Total  50 100,0% 
 
 
Figura 2. Web conferencias 
La tabla 11 y figura 2, de una muestra de 50 encuestados, el 56% (28) hacen un 
buen uso de las Web conferencias, otro 28% (14) hacen un uso muy bueno, mientras que 











Muy bueno 33 - 40 14 28,0% 
Bueno 25 - 32 28 56,0% 
Regular 17 - 24 6 12,0% 
Malo  8 - 16 2 4,0% 
Total  50 100,0% 
 
 
Figura 3. Recursos Multimedia 
La tabla 12 y figura 3, de una muestra de 50 encuestados, el 56% (28) hacen un 
buen uso de los recursos Multimedia, otro 28% (14) hacen un uso muy bueno, mientras 












Muy bueno 45 - 55 13 26,0% 
Bueno 34 - 44 28 56,0% 
Regular 23 - 33 7 14,0% 
Malo  11 - 22 2 4,0% 
Total  50 100,0% 
 
 
Figura 4. Web 2.0  
La tabla 13 y figura 4, de una muestra de 50 encuestados, el 56% (28) hacen un 
buen uso de las Web 2.0, otro 26% (13) hacen un uso muy bueno, mientras que un 14% (7) 











Muy alto 18 - 20 10 20,0% 
Alto 14 - 17 32 64,0% 
Medio 11 - 13 7 14,0% 
Bajo  0 - 10 1 2,0% 
Total  50 100,0% 
 
 
Figura 5. Aprendizaje del idioma Francés  
La tabla 14 y figura 5, de una muestra de 50 encuestados, el 64% (32) tienen un nivel alto 
en lo que respecta al aprendizaje del idioma Francés, otro 20% (10) tienen un nivel muy 
alto, mientras que un 14% (7) tienen un nivel medio y finalmente el 2% (1) tienen un nivel 













Muy alto 18 - 20 6 12,0% 
Alto 14 - 17 24 48,0% 
Medio 11 - 13 11 22,0% 
Bajo  0 - 10 9 18,0% 
Total  50 100,0% 
 
 
Figura 6. Comprensión oral  
La tabla 15 y figura 6, de una muestra de 50 encuestados, el 48% (24) tienen un 
nivel alto en su comprensión oral, otro 22% (11) tienen un nivel regular, mientras que un 
18% (9) tienen un nivel bajo y finalmente el 12% (6) tienen un nivel muy alto en su 











Muy alto 18 - 20 17 34,0% 
Alto 14 - 17 28 56,0% 
Medio 11 - 13 2 4,0% 
Bajo  0 - 10 3 6,0% 
Total  50 100,0% 
 
 
Figura 7. Comprensión escrita  
La tabla 16 y figura 7, de una muestra de 50 encuestados, el 56% (28) tienen un nivel alto 
en su comprensión escrita, otro 34% (17) tienen un nivel muy alto, mientras que un 6% (3) 














Muy alto 18 - 20 27 54,0% 
Alto 14 - 17 15 30,0% 
Medio 11 - 13 7 14,0% 
Bajo  0 - 10 1 2,0% 
Total  50 100,0% 
 
 
Figura 8. Producción escrita  
La tabla 17 y figura 8, de una muestra de 50 encuestados, el 54% (27) tienen un 
nivel muy alto en su producción escrita, otro 30% (15) tienen un nivel alto, mientras que 
un 14% (7) tienen un nivel medio y finalmente el 2% (1) tienen un nivel bajo en su 











Muy alto 18 - 20 11 22,0% 
Alto 14 - 17 24 48,0% 
Medio 11 - 13 10 20,0% 
Bajo  0 - 10 5 10,0% 
Total  50 100,0% 
 
 
Figura 9. Producción oral  
La tabla 18 y figura 9, de una muestra de 50 encuestados, el 48% (24) tienen un nivel alto 
en su producción oral, otro 22% (11) tienen un nivel muy alto, mientras que un 20% (10) 
tienen un nivel medio y finalmente el 10% (5) tienen un nivel bajo en su producción oral.    
5.2.2. Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
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medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 








Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Entornos virtuales para la enseñanza  ,954 50 ,005 
Aprendizaje del idioma Francés ,924 50 ,003 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,008 y 0,002; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 




Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Entornos 
virtuales para la enseñanza  
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de los entornos virtuales para la enseñanza  se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 97,16 y una desviación típica de 
14,809, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 




Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de Aprendizaje del 
idioma Francés 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Aprendizaje del idioma Francés se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 15,48 y una desviación típica de 2,349. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario 
de Entornos virtuales para la enseñanza  como el instrumento de Aprendizaje del idioma 
Francés, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 
se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi 
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Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera no se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  05.0=a
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 20 
Tabla de contingencia Entornos virtuales para la enseñanza  * Aprendizaje del idioma 
Francés 
 
Aprendizaje del idioma Francés 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Entornos 
virtuales para 
la enseñanza  
Muy bueno Recuento 0 0 2 10 12 
% del total 0,0% 0,0% 4,0% 20,0% 24,0% 
Bueno Recuento 0 3 28 0 31 
% del total 0,0% 6,0% 56,0% 0,0% 62,0% 
Regular Recuento 0 4 2 0 6 
% del total 0,0% 8,0% 4,0% 0,0% 12,0% 
Malo Recuento 1 0 0 0 1 
% del total 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 
Total Recuento 1 7 32 10 50 
% del total 2,0% 14,0% 64,0% 20,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 103,867  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,827 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que el 20% de los encuestados que hacen un muy 
buen uso de los entornos virtuales para la enseñanza, también tienen un nivel muy alto en 
el aprendizaje del idioma Francés, asimismo el 56% de los encuestados que hacen un buen 
uso de los entornos virtuales para la enseñanza, también tienen un nivel alto en el 
aprendizaje del idioma Francés, por otro lado el 8% de los encuestados que hacen un uso 
regular de las  entornos virtuales para la enseñanza , también tienen un nivel medio en el 
aprendizaje del aprendizaje del idioma Francés y el 2% de los encuestados que hacen un 
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mal uso de los entornos virtuales para la enseñanza, también tienen un nivel bajo en su 
aprendizaje del idioma Francés. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 103,867 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 











Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 103,867 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma francés como lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los entornos virtuales para la enseñanza  están 
relacionados directamente con el aprendizaje del idioma Francés, es decir en cuanto mejor 
sea los entornos virtuales para la enseñanza, existirán mayores niveles de Aprendizaje del 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 103,867 
Z. A. Z. R. 
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idioma Francés, además según la correlación de Spearman de 0,827 representan ésta una 
correlación positiva considerable. 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión Entornos virtuales para la enseñanza  vs Aprendizaje 
del idioma Francés 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma francés como lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
Hipótesis específica 1 
Los videos conferencias de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de 





Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Los videos conferencias de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera no se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Los videos conferencias de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 









Tabla de contingencia Videos conferencias de enseñanza  * Aprendizaje del idioma Francés 
 
Aprendizaje del idioma Francés 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Videos 
conferencias 
de enseñanza  
Muy bueno Recuento 0 0 5 9 14 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 18,0% 28,0% 
Bueno Recuento 0 3 24 1 28 
% del total 0,0% 6,0% 48,0% 2,0% 56,0% 
Regular Recuento 1 4 3 0 8 
% del total 2,0% 8,0% 6,0% 0,0% 16,0% 
Malo Recuento 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 1 7 32 10 50 
% del total 2,0% 14,0% 64,0% 20,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 38,630  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,711 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que el 18% de los encuestados que hacen un muy buen 
uso de los videos conferencias de enseñanza, también tienen un nivel muy alto en el 
aprendizaje del idioma Francés, asimismo el 48% de los encuestados que hacen un buen 
uso de los videos conferencias de enseñanza, también tienen un nivel alto en el aprendizaje 
del idioma Francés, por otro lado el 8% de los encuestados que hacen un uso regular de las  
videos conferencias de enseñanza , también tienen un nivel medio en el aprendizaje del 
aprendizaje del idioma Francés. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 38,630 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
















Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 38,630 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Los videos conferencias de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma francés como lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los videos conferencias de enseñanza  está relacionado 
directamente con el aprendizaje del idioma Francés, es decir en cuanto mejor sea los 
videos conferencias de enseñanza, existirán mayores niveles de Aprendizaje del idioma 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 38,630 
Z. A. Z. R. 
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Francés, además según la correlación de Spearman de 0,711  representan ésta una 
correlación positiva media. 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Videos conferencias de enseñanza  vs Aprendizaje del 
idioma Francés 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Los videos conferencias de enseñanza y el aprendizaje 
del idioma francés como lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes 
del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Hipótesis específica 2 
Los recursos multimedia y el aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera se 
relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
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Los recursos multimedia y el aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera no se 
relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Los recursos multimedia y el aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera se 
relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 22 
Tabla de contingencia Recursos multimedia  * Aprendizaje del idioma Francés 
 
Aprendizaje del idioma Francés 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Recursos 
multimedia  
Muy bueno Recuento 0 1 7 6 14 
% del total 0,0% 2,0% 14,0% 12,0% 28,0% 
Bueno Recuento 0 3 21 4 28 
% del total 0,0% 6,0% 42,0% 8,0% 56,0% 
Regular Recuento 0 2 4 0 6 
% del total 0,0% 4,0% 8,0% 0,0% 12,0% 
Malo Recuento 1 1 0 0 2 
% del total 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 4,0% 
Total Recuento 1 7 32 10 50 
% del total 2,0% 14,0% 64,0% 20,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 36,099  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,460 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que el 12% de los encuestados que hacen un muy 
buen uso de los recursos multimedia, también tienen un nivel muy alto en el aprendizaje 
del idioma Francés, asimismo el 42% de los encuestados que hacen un buen uso de los 




otro lado el 4% de los encuestados que hacen un uso regular de los  recursos multimedia , 
también tienen un nivel medio en el aprendizaje del aprendizaje del idioma Francés y el 
2% de los encuestados que hacen un uso malo de los  recursos multimedia , también tienen 
un nivel medio en el aprendizaje del aprendizaje del idioma Francés 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 36,099 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 











Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 36,099 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Los recursos multimedia y el aprendizaje del idioma 
francés como lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los recursos multimedia  está relacionado directamente con el 
aprendizaje del idioma Francés, es decir en cuanto mejor sea los recursos multimedia, 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 38,630 
Z. A. Z. R. 
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existirán mayores niveles de Aprendizaje del idioma Francés, además según la correlación 
de Spearman de 0,460 representan ésta una correlación positiva media. 
 
Figura 17. Diagrama de dispersión Recursos multimedia vs Aprendizaje del idioma Francés 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Los recursos multimedia y el aprendizaje del idioma 
francés como lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
La web 2.0 y el aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera se relaciona 
significativamente en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016  
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
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La web 2.0 y el aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera no se relaciona 
significativamente en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La web 2.0 y el aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera se relaciona 
significativamente en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 



















Tabla de contingencia Web 2.0  * Aprendizaje del idioma Francés 
 
Aprendizaje del idioma Francés 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Web 2.0  Muy bueno Recuento 0 0 5 8 13 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 16,0% 26,0% 
Bueno Recuento 0 4 22 2 28 
% del total 0,0% 8,0% 44,0% 4,0% 56,0% 
Regular Recuento 0 3 4 0 7 
% del total 0,0% 6,0% 8,0% 0,0% 14,0% 
Malo Recuento 1 0 1 0 2 
% del total 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 4,0% 
Total Recuento 1 7 32 10 50 
% del total 2,0% 14,0% 64,0% 20,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 47,961  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,613 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que el 16% de los encuestados que hacen un muy buen 
uso de la web 2.0, también tienen un nivel muy alto en el aprendizaje del idioma Francés, 
asimismo el 444% de los encuestados que hacen un buen uso de la web 2.0, también tienen 
un nivel alto en el aprendizaje del idioma Francés, por otro lado el 6% de los encuestados 
que hacen un uso regular de los  web 2.0 , también tienen un nivel medio en el aprendizaje 
del aprendizaje del idioma Francés y el 2% de los encuestados que hacen un uso malo de 
los  web 2.0 , también tienen un nivel medio en el aprendizaje del aprendizaje del idioma 
Francés 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 47,961 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 












Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 47,961 
Z. A. Z. R. 
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Luego 47,961 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: La web 2.0 y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la web 2.0  está relacionado directamente con el aprendizaje del 
idioma Francés, es decir en cuanto mejor sea la web 2.0, existirán mayores niveles de 
Aprendizaje del idioma Francés, además según la correlación de Spearman de 0,613 
representan ésta una correlación positiva media. 
 
 
Figura 19. Diagrama de dispersión Web 2.0  vs Aprendizaje del idioma Francés 
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La web 2.0 y el aprendizaje del idioma francés como 
lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento 
Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
 
5.3. Discusión de los resultados  
Se planteó como objetivo general, el establecer el grado de relación que existe entre 
los entornos virtuales de enseñanza  y el aprendizaje del idioma francés como lengua 
extranjera en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016.  
Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe una 
relación directa entre el los entornos virtuales de enseñanza  y el aprendizaje del idioma 
francés como lengua extranjera en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Es decir 
en cuanto mejor sea los entornos virtuales para la enseñanza, existirán mayores niveles de 
Aprendizaje del idioma Francés, además según la correlación de Spearman de 0,827 
representan ésta una correlación positiva considerable. Este resultado encuentra  similitud 
con los resultados obtenidos por Arakaki (2010) quien investigó acerca del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del inglés, en el cual asevera que los docentes que conocen y utilizan las 
aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo, mejoran e innovan  el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, además saben cómo utilizarlos en dicha área 
sin embargo, también reconocen la necesidad de enterarse de nuevas propuestas didácticas 
que les faciliten la integración de las TIC en su quehacer educativo. Asimismo los 
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resultados muestran que los docentes utilizan siempre las TIC para comunicarse con la 
comunidad educativa y colaborar con el aprendizaje de sus alumnos, esto les facilita el 
aprendizaje de una segunda lengua a los estudiantes.  
Se planteó como objetivo específico 1, el establecer  el grado de relación que existe 
entre los videos conferencias de enseñanza  y el aprendizaje del idioma Francés como 
lengua extranjera en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. Después de la 
prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe una relación directa entre los 
videos conferencias y el aprendizaje del idioma Francés como lengua extranjera en 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Es decir en cuanto mejor sea los videos conferencias de enseñanza, existirán 
mayores niveles de Aprendizaje del idioma Francés, además según la correlación de 
Spearman de 0,711  representan ésta una correlación positiva media. Encontrando 
similitud en la investigación realizada por Coronel y otros (2010) quien investigó acerca de 
los medios visuales y el rendimiento académico en el área de Inglés, en la que pudo 
evidenciar que los medios visuales se utilizan para comprender mejor los contenidos 
textuales y para una mejor comunicación en las clases, y de manera peculiar, en el área de 
Inglés, están relacionadas de manera positiva con el rendimiento académico en estudiantes. 
Se planteó como objetivo específico 2, el establecer el grado de relación que existe 
entre los recursos multimedia y el aprendizaje del idioma Francés como lengua extranjera 
en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. Después de la prueba de hipótesis 
se obtuvo como resultado de que existe una relación directa entre los recursos multimedia 
y el aprendizaje del idioma Francés como lengua extranjera en estudiantes del 
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Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Es decir que es decir en cuanto mejor sea los recursos 
multimedia, existirán mayores niveles de Aprendizaje del idioma Francés, además según la 
correlación de Spearman de 0,460 representan ésta una correlación positiva media. Se 
halló similitud con la investigación de Sánchez (2012), quien investigó acerca de las 
Tecnologías de  Información y Comunicación y Rendimiento Académico, en la que pudo 
evidenciar que las Tecnologías de  Información y Comunicación, en sus tres dimensiones: 
tecnologías auditivas, tecnologías visuales y tecnologías audiovisuales encuentran un 
porcentaje elevado en aquellos quienes utilizan aquellas tecnologías en el desempeño de su 
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aprendizaje, y en cuanto a la variable Rendimiento Académico, se puede observar que la 
mayoría de alumnos (38%) tienen un rendimiento académico bueno 
Se planteó como objetivo específico 3, el establecer el grado de relación que existe 
entre la web 2.0 a  y el aprendizaje del idioma Francés como lengua extranjera en 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. Después de la prueba de hipótesis 
se obtuvo como resultado de que existe una relación directa entre la web 2.0 a  y el 
aprendizaje del idioma Francés como lengua extranjera. Es decir que cuanto mejor sea la 
web 2.0, existirán mayores niveles de Aprendizaje del idioma Francés, además según la 
correlación de Spearman de 0,613 representando ésta una correlación positiva media. Esta 
encuentra una similitud con la investigación de Choque (2009), quien estudió  las aulas de 
innovación pedagógica y el desarrollo de capacidades TIC, pudiendo evidenciar que 
quienes escriben y envían correos electrónicos para comunicarse con sus compañeros, 
enviando archivos adjuntos y teniendo una lista de sus compañeros,  se dedujo que los 












1. Los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés como 
lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del Departamento 
Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,827 correlación 
positiva considerable). 
2. En consecuencia se verifica que: Los videos conferencias de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera se relaciona 
significativamente en estudiantes del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,711 correlación positiva media). 
3. En consecuencia se verifica que: Los recursos multimedia y el aprendizaje del 
idioma francés como lengua extranjera se relaciona significativamente en 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. (p < 0,05 y 
Rho de Spearman = 0,460 correlación positiva media). 
4. En consecuencia se verifica que: La web 2.0 y el aprendizaje del idioma francés 
como lengua extranjera se relaciona significativamente en estudiantes del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,613 









1) Los docentes de lenguas extranjeras, como el francés deben de buscar nuevas formas 
de proponer el proceso de enseñanza, buscando en los entorno virtuales de enseñanza, 
herramientas que faciliten ese proceso, con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, ya que esto constituirá el motor fundamental en toda nuestra tarea 
educativa. 
 
2) Los docentes de las UNE deben de tener en consideración a las TIC, ya que esta 
investigación permitió establecer tendencias de relación, por lo que se puede deducir  que 
podría mejorar su clase y así ayudar al estudiante a superar las dificultades que obstaculizan 
el aprendizaje.  
 
3) Los docentes de aula, deben de realizar un seguimiento a los procesos de aprendizaje 
de sus estudiantes, ya que se pone a consideración una vez más que las tecnologías de 
información y comunicación favorecen el aprendizaje, asimismo plantearse nuevas metas y 
estrategias para superar sus dificultades 
 
4) Los jefes de departamentos, deberían de proponer como requisito indispensable la 
implementación de los entorno virtuales de enseñanza, ya que la teoría y asimismo la 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
CUESTIONARIO 
 
Variable I: Entornos virtuales de enseñanza del francés 
Estimado estudiante, el siguiente cuestionario busca recoger información acerca de Los 
Entornos virtuales de la Enseñanza del Francés.  Solicitamos tu colaboración seria y 
responsable para dar respuesta a los ítems. No hay afirmaciones correctas ni incorrectas. 
Instrucción: Para seleccionar tu respuesta, deberás tomar en cuenta los criterios  señalados 
en la tabla de puntaje. Marca con un aspa  (X) la respuesta que consideres adecuada. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
 
Nº Dimensión I:Web conferencias 1 2 3 4 5 
Indicador: Curso  en línea 
1 Los cursos  en línea me permiten tener más flexibilidad en mis horarios 
para aprender el idioma francés. 
     
2 Con los cursos en línea, puedo trabajar y desarrollar las diferentes 
competencias lingüísticas (comprensión, expresión, lectura y escritura), 
de una manera efectiva 
     
3 Los cursos en línea facilitan mi aprendizaje desde una amplia gama de 
dispositivos (smartphone, tablet u ordenador con conexión a Internet). 
     
4 Los contenidos de los cursos en línea me ayudan aprender un idioma 
porque están organizados por profesionales nativos especializados en 
la enseñanza de idiomas. 
     
Indicador: Curso fuera de línea 
5 Prefiero un curso fuera de línea o presencial porque hay un vínculo 
maestro-estudiante y en consecuencia mayor comunicación con un 
docente. 
     
6 En un curso fuera de línea, no invierto tiempo en fallas técnicas, por 
ejemplo de audio, video o conexión a Internet. 
     
7 Considero que en el aprendizaje fuera de línea, el feed-back es 
inmediato y el profesor conoce si respondo al método y alcanzo los 
objetivos. 
     
8 En un curso presencial, me beneficio de los distintos métodos, técnicas 
de enseñanza y medios didácticos tradicionales, evitando los 
inconvenientes de los mismos. 
     
Nº Dimensión II: Recurso Multimedia 1 2 3 4 5 
Indicador: Uso de la Pc 
9 Me concentro cuando aprendo francés a través del material multimedia 
que encuentro en la computadora. 
     
10 Aprendo una lengua extranjera a través de un software en la 
computadora, que me muestra imágenes, acciones, sonidos y diálogos. 
     
Indicador: Uso de Internet 
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11 Los buscadores en internet me permiten la extracción de información 
relevante en el proceso de aprendizaje del idioma francés. 
     
12 Internet me favorece la formación y la autoformación en cualquier parte 
y momento que aprenda un idioma 
     
Indicador: Uso del proyector 
13 El proyector como un formato gigante donde se despliega información 
digital me ayuda a aprender mejor un idioma. 
     
14  El uso del proyector en clase representa una oportunidad para potenciar 
mi aprendizaje del idioma francés. 
     
Indicador: Programas multimedia 
15 El uso de programas multimedia se adecua a mi ritmo de aprendizaje 
por tener una secuencia de información pertinente. 
     
16 Los programas multimedia tienen una efectividad en la presentación 
con imágenes reales y calidad de representaciones gráficas y con 
calidad animada y esto me ayuda a aprender mejor el idioma francés. 
     
Nº Dimensión III: Web 2.0  1 2 3 4 5 
Indicador: Uso del blog 
17 Cuando utilizo el blog optimizo los recursos y renuevo la metodología 
en aprender un idioma a través de la relación inmediata docente 
estudiante. 
     
18 El uso del blog me permite relacionarme con el mundo, así como la 
posibilidad de encontrar colaboradores que aprendan el mismo idioma. 
     
19 El blog me permite intercambiar experiencias, ejercicio de reflexión 
personal en el proceso de aprendizaje de un idioma. 
     
Indicador: Uso del Podcasts 
20 El Podcasts me permite actualizar de manera continua mis archivos      
21 Cuando tengo que hacer sucesivas ediciones de archivos, utilizo el 
Podcasts para no tener que bajar aquellos temas que ya he oído en 
francés. 
     
Indicador: Uso de Webcats 
22 El Webcast me ayuda a recepcionar en directo por Internet los eventos 
realizados en lengua francesa e incluso interactuar con el ponente o 
conferencista. 
     
23 Utilizando la Webcast es posible grabar y posproducir  para que más 
adelante poder acceder a ese contenido de nuevo y visualizarlo o 
repasarlo para un mejor aprendizaje del idioma. 
     
Indicador: Uso de la Webquest 
24 La WebQuest me provoca una actitud positiva hacia el aprendizaje del 
francés, fomentando mi curiosidad, mi creatividad y el gusto por el 
estudio. 
     
25 Utilizo la Webquest porque me da mayor énfasis en el aprendizaje 
autónomo, incorporando diferentes actividades tanto individuales como 
grupales. 
     
Indicador: Uso de las redes sociales 
26 Las redes sociales me ayudan a desarrollar competencias digitales y 
tecnológicas en el proceso de aprendizaje de un idioma. 
     
27 Uso las redes sociales para fomentar el valor de compartir y colaborar 
en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma francés. 
     
 













































































































Base de datos 
Variable 1: Entornos virtuales de enseñanza 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Alumno 1 4 4 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3  2 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 
Alumno 2 4 3 4 5 3 4 4 3   3 3 3  3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 2 2 2 5 4 
Alumno 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
Alumno 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
Alumno 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Alumno 6 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5  4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 
Alumno 7 4 3 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4  3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 2 4 
Alumno 8 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5  5 5 5 5 4 5 4 4 3 2 3 4 3 4 4 
Alumno 9 3 3 4 3 5 4 4 5   4 5 3  4 4 4 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 3 5 
Alumno 10 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5  4 5 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 
Alumno 11 2 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2  2 2 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 
Alumno 12 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3  3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 
Alumno 13 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
Alumno 14 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
Alumno 15 4 4 2 2 4 3 4 4 4 2 3 4  4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
Alumno 16 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5  5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
Alumno 17 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
Alumno 18 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1  3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 
Alumno 19 3 2 4 3 5 3 4 4 5 4 2 3  4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 
Alumno 20 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4  4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Alumno 21 3 4 4 3   5 2 3 3 4 4 3  4 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 
Alumno 22 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4  3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
Alumno 23 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4  3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Alumno 24 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4  4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 
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Alumno 25 3 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4  4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 
Alumno 26 4 3 5 5 5 4 4 3 2 3 3 3  5 4 2 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 2 
Alumno 27 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3  2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
Alumno 28 4 1 1 1 3 3 4 1 1 4 4 4  1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 
Alumno 29 5 5 3 4 5 3 3 4 5 5 3 4  4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 
Alumno 30 3 4 4 1 3 2 3 3 1 1 1 1  1 1 4 4 4 1 1 4 4 3 3 4 4 1 1 
Alumno 31 4 5 5 4 5 3 3 5 5 3 5 4  5 4 5 4 5 4 4 1 4 4 5 4 5 5 5 
Alumno 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Alumno 33 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2  3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 3 4 
Alumno 34 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4  4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
Alumno 35 1 1 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4  3 3 1 4 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 1 
Alumno 36 3 3 4 2 4 4 4 5 5 5 3 3  3 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
Alumno 37 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3  4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
Alumno 38 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5  4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Alumno 39 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 5 5  2 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 
Alumno 40 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4  2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 
Alumno 41 4 3 4 4 5 2 3 2 3 5 5 5  4 5 4 5 5 4 5 2 2 3 4 3 5 5 3 
Alumno 42 5 3 4 5 4 2 4 3 2 4 5 2  3 3 4 2 2 2 4 5 2 3 4 3 4 4 5 
Alumno 43 3 4 3 5 3 2 4 2 4 4 3 5  5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 
Alumno 44 4 4 5 4 3 3 5 3 5 5 5 2  2 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 5 
Alumno 45 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2  3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 
Alumno 46 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3  3 4 5 4 3 3 2 3 3 5 2 3 3 3 4 
Alumno 47 5 4 4 3 4 4 5 2 3 4 3 3  4 5 2 2 5 3 4 3 4 5 3 3 5 4 5 
Alumno 48 5 3 4 2 3 5 4 4 5 5 4 5  3 4 4 5 4 3 2 4 3 4 5 4 4 5 5 
Alumno 49 5 4 4 2 2 4 5 5 5 4 4 3  3 3 4 1 1 3 2 4 5 4 3 3 3 4 3 














Alumno 1 14 20 20 14 
Alumno 2 17 14 19 17 
Alumno 3 17 17 20 18 
Alumno 4 16 17 20 18 
Alumno 5 14 15 18 9 
Alumno 6 15 20 19 18 
Alumno 7 13 14 18 18 
Alumno 8 16 17 20 16 
Alumno 9 6 15 11 10 
Alumno 10 18 18 20 18 
Alumno 11 14 14 18 12 
Alumno 12 16 18 18 14 
Alumno 13 17 18 20 17 
Alumno 14 18 18 20 16 
Alumno 15 14 15 18 11 
Alumno 16 16 18 19 18 
Alumno 17 17 18 13 12 
Alumno 18 13 4 6 8 
Alumno 19 8 15 18 13 
Alumno 20 14 20 20 20 
Alumno 21 10 11 13 10 
Alumno 22 5 16 16 11 
Alumno 23 8 17 16 13 
Alumno 24 14 17 18 11 
Alumno 25 13 10 17 11 
Alumno 26 14 15 18 14 
Alumno 27 13 20 20 15 
Alumno 28 13 10 11 9 
Alumno 29 10 15 18 15 
Alumno 30 8 15 16 13 
Alumno 31 13 18 20 18 
Alumno 32 17 18 18 18 
Alumno 33 11 17 12 14 
Alumno 34 15 17 19 18 
Alumno 35 5 14 14 14 
Alumno 36 8 18 16 16 
Alumno 37 13 17 16 14 
Alumno 38 17 20 20 15 
Alumno 39 16 15 16 18 
Alumno 40 15 18 16 16 
Alumno 41 13 16 15 15 
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Alumno 42 14 17 15 16 
Alumno 43 18 16 18 17 
Alumno 44 18 15 19 15 
Alumno 45 12 16 15 13 
Alumno 46 18 13 15 15 
Alumno 47 15 19 16 17 
Alumno 48 17 20 15 16 
Alumno 49 18 15 13 17 
Alumno 50 13 15 13 15 
 
 
 
